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X   residencial      turístico        transporte     X   sanitario 
X   comercial        industrial        espectáculo         deportivo 
X   oficinas        religioso        agrícola          educación 
Usos subsidiarios del edificio: 
   residencial        Garajes     X   Otros: Talleres 
 








X   nueva planta     rehabilitación        Viviendas Mayores              25 
     legalización     reforma‐ampliación       Viviendas Jóvenes                25 
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forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que 

















         
Habitabilidad  DB‐HS  Salubridad  DB‐HS 
Higiene,  salud  y  protección  del  medioambiente,  de  tal  forma  que  se 























  Otros  aspectos  funcionales  de  los  elementos  constructivos  o  de  las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
 
       
Funcionalidad    Utilización 
ME / MC 
De  tal  forma  que  la  disposición  y  las  dimensiones  de  los  espacios  y  la 























DB‐SU Seguridad de utilización DB‐SU  No procede
 
Habitabilidad DB‐HS Salubridad DB‐HS  No procede
DB‐HR Protección frente al ruido DB‐HR  No procede
 












Limitaciones  de  uso  del 
edificio: 
El  edificio  solo  podrá  destinarse  a  los  usos  previstos  en  el  proyecto.  La  dedicación  de  algunas  de  sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
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??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Fachada Avenida de los Naranjos
?????????????????????????? ?????
Fachada Avenida de Malvarrosa
0 50 100m40302010
ESCALA GRAFICA  1/1.000  (1cm=10m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 1
0 30 m2 4
ESCALA GRAFICA  1/300  (1cm=3m)
6 8 10 20
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 2
0 30 m2 4
ESCALA GRAFICA  1/300  (1cm=3m)
6 8 10 20
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 3
0 30 m2 4
ESCALA GRAFICA  1/300  (1cm=3m)
6 8 10 20
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 1
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 2
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 3
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 4
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 5
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 6
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta 7
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Planta de Cubierta
0 50m20105 30 40
ESCALA GRAFICA  1/500  (1cm=5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Alzado Suroeste
Alzado Este
0 25m1042 15 20














??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Alzado Noreste
Alzado Oeste
0 25m1042 15 20
ESCALA GRAFICA  1/250  (1cm=2.5m)
6 8
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Vivienda personas mayores
0 5 m210.5 3 4
ESCALA GRAFICA  1/50  (1cm=0.5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
????????????????????????????
0 5 m210.5 3 4
ESCALA GRAFICA  1/50  (1cm=0.5m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
?????????????????????? ??????
0 5 m210.5 3 4
ESCALA GRAFICA  1/50  (1cm=0.5m)
???????????????????????? ??????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
????????????????????????????????
0 5 m210.5 3 4
ESCALA GRAFICA  1/50  (1cm=0.5m)
??????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Encuentro fachada - entrada
fachada - ventana
0 5 10 cm4321
ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Detalle medianera - terraza
0 5 10 cm4321







??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
???????????????????????????????
0 10 20 m86421 3 15
ESCALA GRAFICA  1/200  (1cm=2m)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
Secciones transversales Bloque Sur
0 10 20 m86421 3 15






??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 10 20 m86421 3 15
ESCALA GRAFICA  1/200  (1cm=2m)
???????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 10 20 m86421 3 15
ESCALA GRAFICA  1/200  (1cm=2m)

















??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
????????????????????
0 5 12.5m4321
ESCALA GRAFICA  1/125 (1cm=1.25m)
7.5 10











































??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????






















??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????











































??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????















??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
????????????????????????
pte. 1%














??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 5 10 cm4321
ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
LEYENDA















revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2














??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 5 10 cm4321
ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
LEYENDA















revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2
51 FALSO TECHO _ Sistema Herakustik Plano, e=25 mm con 
estructura auxiliar colgada







































??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 5 10 cm4321
ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
LEYENDA















revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2





























??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
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revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2
51 FALSO TECHO _ Sistema Herakustik Plano, e=25 mm con 
estructura auxiliar colgada
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ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
LEYENDA















revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2
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revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas 
multicapa (antideslizante) formado por:
?????????????????????????????????????





10.7 Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o 
T421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate, con RPT
????????????????????????????????????????????????????????
aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente 
de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste
por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux conectadas por 0.38
mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en 
caliente de 80 micras




24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada
(grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ??????? ????????????????????
de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado, plata 
mate, con RPT
?????????????????????????? ???????????????????????????????
acero galvanizado en caliente de 80 micras
?????????????????????????????????????? ??????????????




34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????????????????????
e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de
acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Naturals-NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????????????????????????????????
con perfileria de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero 
galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ????????????????????????????
en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra 




46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado 
????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de 
polipropileno 200g/m2
51 FALSO TECHO _ Sistema Herakustik Plano, e=25 mm con 
estructura auxiliar colgada
LEYENDA
1 TERRENO _ Suelo natural compactado 95 % en superficie
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ??? ?
???? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????






10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas multicapa (antideslizante) formado por:
??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??? ????????????????????
??????????????????????? ?????? ??? ????????????????????????????????????????????? ????
Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente de 105 micras, e=15 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 CAPA DE REPARTO _ Mortero de cemento 1:6
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
20 BARANDILLA _ Vidrio laminado tipo Stadip Protect compueste por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux 
conectadas por 0.38 mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil I-100 de acero galvanizado en caliente de 80 micras
22 SOPORTE _ Chapa de acero galvanizado en caliente de 105 micras, e=20 mm
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x80x8 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
???? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada (grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





34 MONTANTE _  Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
?????????????????????????????????????????????????????????????????
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA _ Encachado de piedra machacada (gravilla), e=3 cm
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????
46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de polipropileno 200g/m2
51 FALSO TECHO _ Sistema Herakustik Plano, e=25 mm con estructura auxiliar colgada
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
0 5 10 cm4321
ESCALA GRAFICA  1/10  (1cm=10cm)
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
???????????
??????????????????????????????????
Fachada como final de Avenida de los Naranjos ????????????????????????????????????????????? ????? Esquina Av. de los Naranjos - Av. Malvarrosa
Interior de manzana ??????????????????????????? Fotos de maqueta de entorno
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????
???????????
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38500 cmE f= ⋅  
       tomando fcm28 = fck + 8 (N/mm2). 
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Planta 3Planta 1Planta 0 Planta 2
Planta 6 Planta 7
Planta 8
Planta 5Planta 4
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Estructura
Estructura completa
Planta 3Planta 1Planta 0 Planta 2
Planta 6 Planta 7
Planta 8
Planta 5Planta 4
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Estructura
Estructura seccionada. Juntas
Se separa la estructura, mediante sus juntas, en cuatro estructuras
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la marca Goujon-Cret.
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
sobre el otro quedando sobre uno una
carga linealmente repartida y en el otro
como un apoyo simple.
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





Hueco de paso de instalaciones
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
el bloque perteneciente al lado este del complejo,
quedando organizado por las siguientes plantas y
?????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





Hueco de paso de instalaciones
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





Hueco de paso de instalaciones
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





Hueco de paso de instalaciones
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(t/m²)  esbeltez  cp (presión)  cp (succión)  esbeltez  cp (presión)  cp (succión) 
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CASETON  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 7  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 6  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 5  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 4  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 3  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 2  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo  Sin revestimiento ignífugo 


























































Favorable  Desfavorable  Principal (yp)  Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G)  1.000  1.350  ‐  ‐ 
Sobrecarga (Q)  0.000  1.500  1.000  0.700 





γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1
G A Q
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Favorable  Desfavorable  Principal (yp)  Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 
Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 
Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 









Favorable  Desfavorable  Principal (yp)  Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G)  1.000  1.600  ‐  ‐ 
Sobrecarga (Q)  0.000  1.600  1.000  0.700 





Favorable  Desfavorable  Principal (yp)  Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G)  1.000  1.000  ‐  ‐ 
Sobrecarga (Q)  0.000  1.000  0.300  0.300 
Viento (Q)  0.000  1.000  0.000  0.000 


























































Comb. G  Qa  V(+X exc.+) V(+X exc.‐) V(‐X exc.+) V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐) SX  SY 
1  1.000        
2  1.350        
3  1.000 1.500        
4  1.350 1.500        
5  1.000 1.500         
6  1.350 1.500         
7  1.000 1.050 1.500         
8  1.350 1.050 1.500         
9  1.000 1.500 0.900         
10  1.350 1.500 0.900         
11  1.000 1.500         
12  1.350 1.500         
13  1.000 1.050 1.500         
14  1.350 1.050 1.500         
15  1.000 1.500 0.900         
16  1.350 1.500 0.900         
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Comb.  G  Qa  V(+X exc.+)  V(+X exc.‐)  V(‐X exc.+)  V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐)  SX  SY 
17  1.000        1.500             
18  1.350        1.500             
19  1.000  1.050      1.500             
20  1.350  1.050      1.500             
21  1.000  1.500      0.900             
22  1.350  1.500      0.900             
23  1.000          1.500           
24  1.350          1.500           
25  1.000  1.050        1.500           
26  1.350  1.050        1.500           
27  1.000  1.500        0.900           
28  1.350  1.500        0.900           
29  1.000            1.500         
30  1.350            1.500         
31  1.000  1.050          1.500         
32  1.350  1.050          1.500         
33  1.000  1.500          0.900         
34  1.350  1.500          0.900         
35  1.000              1.500       
36  1.350              1.500       
37  1.000  1.050            1.500       
38  1.350  1.050            1.500       
39  1.000  1.500            0.900       
40  1.350  1.500            0.900       
41  1.000                1.500     
42  1.350                1.500     
43  1.000  1.050              1.500     
44  1.350  1.050              1.500     
45  1.000  1.500              0.900     
46  1.350  1.500              0.900     
47  1.000                  1.500   
48  1.350                  1.500   
49  1.000  1.050                1.500   
50  1.350  1.050                1.500   
51  1.000  1.500                0.900   
52  1.350  1.500                0.900   
53  1.000                    ‐0.300 ‐1.000
54  1.000  0.300                  ‐0.300 ‐1.000
55  1.000                    0.300 ‐1.000
56  1.000  0.300                  0.300 ‐1.000
57  1.000                    ‐0.300 1.000
58  1.000  0.300                  ‐0.300 1.000
59  1.000                    0.300 1.000
60  1.000  0.300                  0.300 1.000
61  1.000                    ‐1.000 ‐0.300
62  1.000  0.300                  ‐1.000 ‐0.300
63  1.000                    1.000 ‐0.300
64  1.000  0.300                  1.000 ‐0.300
65  1.000                    ‐1.000 0.300
66  1.000  0.300                  ‐1.000 0.300
67  1.000                    1.000 0.300




Comb.  G  Qa  V(+X exc.+)  V(+X exc.‐)  V(‐X exc.+)  V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐)  SX  SY 
1  1.000                     
Comb. G  Qa  V(+X exc.+) V(+X exc.‐) V(‐X exc.+)  V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐) SX  SY 
2  1.600          
3  1.000 1.600          
4  1.600 1.600          
5  1.000 1.600           
6  1.600 1.600           
7  1.000 1.120 1.600           
8  1.600 1.120 1.600           
9  1.000 1.600 0.960           
10  1.600 1.600 0.960           
11  1.000 1.600           
12  1.600 1.600           
13  1.000 1.120 1.600           
14  1.600 1.120 1.600           
15  1.000 1.600 0.960           
16  1.600 1.600 0.960           
17  1.000 1.600           
18  1.600 1.600           
19  1.000 1.120 1.600           
20  1.600 1.120 1.600           
21  1.000 1.600 0.960           
22  1.600 1.600 0.960           
23  1.000 1.600         
24  1.600 1.600         
25  1.000 1.120 1.600         
26  1.600 1.120 1.600         
27  1.000 1.600 0.960         
28  1.600 1.600 0.960         
29  1.000   1.600       
30  1.600   1.600       
31  1.000 1.120   1.600       
32  1.600 1.120   1.600       
33  1.000 1.600   0.960       
34  1.600 1.600   0.960       
35  1.000     1.600     
36  1.600     1.600     
37  1.000 1.120     1.600     
38  1.600 1.120     1.600     
39  1.000 1.600     0.960     
40  1.600 1.600     0.960     
41  1.000       1.600   
42  1.600       1.600   
43  1.000 1.120       1.600   
44  1.600 1.120       1.600   
45  1.000 1.600       0.960   
46  1.600 1.600       0.960   
47  1.000         1.600 
48  1.600         1.600 
49  1.000 1.120         1.600 
50  1.600 1.120         1.600 
51  1.000 1.600         0.960 
52  1.600 1.600         0.960 
53  1.000           ‐0.300 ‐1.000
54  1.000 0.300           ‐0.300 ‐1.000
55  1.000           0.300 ‐1.000
56  1.000 0.300           0.300 ‐1.000
57  1.000           ‐0.300 1.000
58  1.000 0.300           ‐0.300 1.000
59  1.000           0.300 1.000
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Comb.  G  Qa  V(+X exc.+)  V(+X exc.‐)  V(‐X exc.+)  V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+) V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐)  SX  SY 
60  1.000  0.300                0.300  1.000
61  1.000                  ‐1.000  ‐0.300
62  1.000  0.300                ‐1.000  ‐0.300
63  1.000                  1.000  ‐0.300
64  1.000  0.300                1.000  ‐0.300
65  1.000                  ‐1.000  0.300
66  1.000  0.300                ‐1.000  0.300
67  1.000                  1.000  0.300





Comb.  G  Qa  V(+X exc.+)  V(+X exc.‐)  V(‐X exc.+)  V(‐X exc.‐)  V(+Y exc.+) V(+Y exc.‐)  V(‐Y exc.+)  V(‐Y exc.‐)  SX  SY 
1  1.000                     
2  1.000  1.000                   
3  1.000    1.000                 
4  1.000  1.000  1.000                 
5  1.000      1.000               
6  1.000  1.000    1.000               
7  1.000        1.000             
8  1.000  1.000      1.000             
9  1.000          1.000           
10  1.000  1.000        1.000           
11  1.000            1.000         
12  1.000  1.000          1.000         
13  1.000              1.000         
14  1.000  1.000            1.000         
15  1.000              1.000       
16  1.000  1.000            1.000       
17  1.000                1.000     
18  1.000  1.000              1.000     
19  1.000                  ‐1.000   
20  1.000  1.000                ‐1.000   
21  1.000                  1.000   
22  1.000  1.000                1.000   
23  1.000                    ‐1.000
24  1.000  1.000                  ‐1.000
25  1.000                    1.000










2 Forjado 2  2 Forjado 2  3.20  8.05 
1 Forjado 1  1 Forjado 1  6.35  4.85 









Referencia Coord(P.Fijo) GI‐ GF Vinculación exterior  Ang.  Punto fijo 
P43  ( 11.61,  0.00) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P44  (  4.16,  0.00)  0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P45  (  0.00,  0.00)  0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P46  ( 11.61,  6.60) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P47  (  4.16,  6.60)  0‐8  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P48  (  0.00,  6.60)  0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P49  ( 11.61, 13.20) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P50  (  4.16, 13.20) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P51  (  0.00, 13.20) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P52  ( ‐4.16, 13.20) 0‐3  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P53  ( 11.61, 19.80) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P54  (  4.16, 19.80) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P55  (  0.00, 19.80) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P56  ( ‐4.16, 19.80) 0‐3  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P57  ( 11.61, 26.40) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P58  (  4.16, 26.40) 0‐7  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P59  (  0.00, 26.40) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P60  ( ‐4.16, 26.40) 0‐4  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P61  ( 11.61, 33.00) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P62  (  4.16, 33.00) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P63  (  0.00, 33.00) 0‐6  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P64  ( ‐4.16, 33.00) 0‐1  Sin vinculación exterior  0.0  Centro 
P65  (  3.95,  8.85)  7‐8  Sin vinculación exterior  0.0  Mitad inferior
P66  (  6.65,  8.85)  7‐8  Sin vinculación exterior  0.0  Mitad inferior










6  0.55x0.25  0.30         1.00  1.00         1.00 
5  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
4  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
3  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
2  0.65x0.35  1.00         1.00  1.00         1.00 
1  0.75x0.40  1.00         1.00  1.00         1.00 
P44  6  0.55x0.25  0.30         1.00  1.00         1.00 
5  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
4  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
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  3  0.60x0.30  1.00         1.00  1.00         1.00 
  2  0.65x0.35  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.85x0.45  1.00         1.00  1.00         1.00 
P43  6  0.55x0.25  0.30         1.00  1.00         1.00 
  5  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  4  0.55x0.30  1.00         1.00  1.00         1.00 
  3  0.60x0.30  1.00         1.00  1.00         1.00 
  2  0.65x0.35  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.95x0.50  1.00         1.00  1.00         1.00 
P47  8  0.55x0.25  0.30         1.00  1.00         1.00 
  7  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  6  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  5  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  4  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  3  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  2  0.65x0.35  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.75x0.40  1.00         1.00  1.00         1.00 
P46,P50,P49,P54,P53, 
P57,P58 
7  0.55x0.25  0.30         1.00  1.00         1.00 
  6  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  5  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  4  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  3  0.55x0.25  1.00         1.00  1.00         1.00 
  2  0.65x0.35  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.75x0.40  1.00         1.00  1.00         1.00 
P52,P56  3  0.30x0.30  0.30         1.00  1.00         1.00 
  2  0.45x0.45  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.45x0.45  1.00         1.00  1.00         1.00 
P60  4  0.40x0.40  0.30         1.00  1.00         1.00 
  3  0.40x0.40  1.00         1.00  1.00         1.00 
  2  0.40x0.40  1.00         1.00  1.00         1.00 
  1  0.45x0.45  1.00         1.00  1.00         1.00 
P64  1  0.30x0.30  0.30         1.00  1.00         1.00 







































Aceros conformados   S235   2396  2140673 
Aceros laminados   S275   2803  2140673 
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Aceros conformados   S235   2396  2140673 























?   Pésimos:  Esfuerzos  pésimos  (mayorados),  correspondientes  a  la  peor  combinación  que  produce  las mayores  tensiones  y/o 
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
  































P43 Forjado 6 55x25  17.65/20.10 4Ø16 +4Ø12  +2Ø16  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  85.27  12.21  9.35 85.27 12.21 9.35
Forjado 5 55x25  14.45/16.90 4Ø25 +4Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  2.45  2.45  2.45  159.64  12.92  15.25 159.64 12.92 12.51
Forjado 4 55x30  11.25/13.70 4Ø25 +6Ø20  +2Ø20  Ø8c/18 cm  2.45  2.45  2.45  236.32  15.56  19.93 236.32 15.56 16.60
Forjado 3 60x30   8.05/10.50 4Ø25 +6Ø20  +2Ø20  Ø8c/18 cm  2.45  2.45  2.45  315.12  15.14  18.87 315.12 15.14 14.72
Forjado 2 65x35   4.85/7.30  4Ø25 +4Ø20  +4Ø20  Ø8c/22 cm  2.45  2.45  2.45  315.64  12.85  18.22 315.64 12.85 14.10
Forjado 1 95x50  ‐1.50/4.10  4Ø25 +6Ø20  +6Ø25  Ø8c/30 cm  5.60  5.60  5.60  449.13  131.97  55.01 449.13 131.97 36.34
P44 Forjado 6 55x25  17.65/20.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  78.81  11.65  5.57 78.81 11.65 5.57
Forjado 5 55x25  14.45/16.90 4Ø20 +4Ø16  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  152.96  13.34  10.53 152.96 13.34 8.04
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø25 +4Ø20  +2Ø20  Ø8c/15 cm  2.45  2.45  2.45  228.93  17.57  10.63 228.93 17.57 7.16
Forjado 3 60x30   8.05/10.50 4Ø25 +4Ø20  +2Ø20  Ø8c/18 cm  2.45  2.45  2.45  230.34  14.24  10.35 230.34 14.24 6.89
Forjado 2 65x35   4.85/7.30  4Ø25 +4Ø20  +2Ø20  Ø8c/22 cm  2.45  2.45  2.45  400.04  23.26  14.79 400.04 23.26 14.79
Forjado 1 85x45  ‐1.50/4.10  4Ø25 +10Ø16 +2Ø25  Ø8c/20 cm  5.60  5.60  5.60  497.52  75.50  40.38 497.52 75.50 19.46
P45 Forjado 6 55x25  17.65/20.20 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.55  2.55  2.55  32.62  3.45  3.54 32.62 3.45 3.54
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  62.62  6.75  4.14 62.62 6.75 4.14
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  94.96  10.08  5.07 94.96 10.08 5.07
Forjado 3 55x25   8.05/10.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  137.00  9.65  3.80 137.00 9.65 3.80
Forjado 2 65x35   4.85/7.30  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  119.83  0.89  6.71 119.83 0.89 4.83
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø16 +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.70  5.70  5.70  226.50  20.72  21.71 226.50 20.72 10.17
P46 Forjado 7 55x25  20.85/23.30 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  57.53  21.33  1.16 57.53 21.33 1.16
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  57.53  21.33  1.16 57.53 21.33 1.16
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  189.63  8.26  0.83 189.63 8.26 0.83
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø20 +4Ø16  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  251.90  5.05  9.18 251.90 5.05 1.81
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  Ø8c/14 cm  2.65  2.65  2.65  326.68  6.19  11.97 326.68 6.19 0.38
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø25 +4Ø25  +2Ø25  Ø8c/22 cm  2.55  2.55  2.55  327.89  3.91  11.96 327.89 3.91 0.38
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø25 +4Ø25  +2Ø25  Ø8c/26 cm  5.70  5.70  5.70  430.76  28.81  28.42 430.76 28.81 9.00
P47 CASETON 55x25  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø16  Ø6c/15 cm  0.35  0.35  0.35  8.72  9.00  4.94 8.72 9.00 4.94
Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  85.66  30.66  0.63 85.66 30.66 0.63
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  86.89  17.25  0.00 86.89 17.25 0.00
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  214.97  4.40  7.81 214.97 4.40 2.38
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø20 +6Ø20  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  279.30  6.01  10.22 279.30 6.01 3.58
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  2.65  2.65  2.65  340.43  5.57  12.45 340.43 5.57 1.13
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  2.55  2.55  2.55  338.50  7.33  12.38 338.50 7.33 2.25
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  5.70  5.70  5.70  495.15  16.47  32.27 495.15 16.47 6.09
P48 Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  37.20  5.66  0.76 37.20 5.66 0.76
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  69.04  8.96  0.85 69.04 8.96 0.85
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  102.64  8.10  1.58 102.64 8.10 1.58
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  135.22  1.59  6.99 135.22 1.59 4.56
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.55  2.55  2.55  136.41  1.04  6.82 136.41 1.04 4.41
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø16 +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.70  5.70  5.70  187.69  50.45  4.67 187.69 50.45 4.67
P49 Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  43.73  13.16  1.07 43.73 13.16 1.07
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  43.73  13.16  1.07 43.73 13.16 1.07
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  179.07  8.53  6.24 179.07 8.53 3.33
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø16 +6Ø16  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  257.28  8.13  8.19 257.28 8.13 4.10
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  2.65  2.65  2.65  334.72  7.93  12.25 334.72 7.93 2.79
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  2.65  2.65  2.65  334.72  7.93  12.25 334.72 7.93 2.79
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  5.80  5.80  5.80  406.71  54.43  27.59 406.71 54.43 8.45
P50 Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  59.24  13.43  0.94 59.24 13.43 0.94
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  59.24  13.43  0.94 59.24 13.43 0.94
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  209.51  2.46  7.63 209.51 2.46 1.56
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø25 +2Ø20  +2Ø25  Ø8c/15 cm  2.65  2.65  2.65  280.52  7.63  10.20 280.52 7.63 1.32
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +8Ø25  Ø8c/14 cm  2.65  2.65  2.65  355.13  5.78  13.03 355.13 5.78 1.64
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø25 +8Ø25  Ø8c/22 cm  2.65  2.65  2.65  351.90  9.56  12.91 351.90 9.56 3.31
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø25 +4Ø25  +4Ø25  Ø8c/26 cm  5.80  5.80  5.80  508.91  47.16  28.97 508.91 47.16 6.90
P51 Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  37.46  2.73  2.36 37.46 2.73 2.36
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  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  62.23  6.40  3.35  62.23  6.40  3.35
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  111.36  2.56  7.53  111.36  2.56  5.43
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  131.65  14.36  6.22  131.65  14.36  3.91
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø16  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  132.88  13.88  5.85  132.88  13.88  3.56
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø16  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.80 5.80  5.80  195.26  44.12  19.06  195.26  44.12  8.77
P52  Forjado 3  30x30   8.05/10.90  4Ø12     Ø6c/15 cm  2.85 2.85  2.85  12.42  3.57  2.64  12.42  3.57  2.64
  Forjado 2  45x45   4.85/7.70   4Ø16  +2Ø16  +2Ø16  Ø6c/20 cm  9.20 9.20  9.20  49.67  15.95  12.91  49.67  8.18  5.46
  Forjado 1  45x45  ‐1.50/4.85   4Ø20  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  9.20 9.20  9.20  55.95  18.16  13.70  55.95  9.54  5.58
P53  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  52.01  15.38  0.92  52.01  15.38  0.92
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  52.01  15.38  0.92  52.01  15.38  0.92
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  194.06  8.21  6.17  194.06  8.21  3.10
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø20  +6Ø16    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  260.15  6.61  9.50  260.15  6.61  4.02
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  2.65 2.65  2.65  334.71  8.60  12.24  334.71  8.60  3.26
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  2.65 2.65  2.65  334.71  8.60  12.24  334.71  8.60  3.26
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  5.80 5.80  5.80  403.53  53.77  26.13  403.53  53.77  7.49
P54  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  57.56  14.37  1.55  57.56  14.37  1.55
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  57.56  14.37  1.55  57.56  14.37  1.55
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  181.13  7.58  6.63  181.13  7.58  3.65
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø25  +2Ø20    Ø8c/15 cm  2.65 2.65  2.65  263.10  6.22  9.58  263.10  6.22  4.79
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  2.65 2.65  2.65  332.37  6.89  12.16  332.37  6.89  5.54
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  2.65 2.65  2.65  333.32  4.38  12.19  333.32  4.38  5.56
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  5.80 5.80  5.80  472.13  49.11  26.14  472.13  49.11  5.72
P55  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  42.16  4.48  1.73  42.16  4.48  1.73
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  78.85  8.31  1.51  78.85  8.31  1.51
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  111.77  11.61  1.01  111.77  11.61  1.01
  Forjado 3  55x25   8.05/10.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.85 2.85  2.85  180.38  4.15  7.03  180.38  4.15  0.00
  Forjado 2  65x35   4.85/7.70   4Ø16  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.85 2.85  2.85  180.38  4.15  7.02  180.38  4.15  0.00
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø16  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.80 5.80  5.80  204.43  42.83  18.63  204.43  42.83  8.07
P56  Forjado 3  30x30   8.05/10.90  4Ø12     Ø6c/15 cm  2.85 2.85  2.85  17.31  3.21  1.59  17.31  3.21  1.59
  Forjado 2  45x45   4.85/7.70   4Ø16  +4Ø12  +4Ø12  Ø6c/15 cm  9.20 9.20  9.20  73.17  18.33  14.60  73.17  7.50  4.51
  Forjado 1  45x45  ‐1.50/4.85   4Ø16  +4Ø12  +4Ø16  Ø6c/15 cm  9.20 9.20  9.20  79.46  20.86  15.99  79.46  8.70  5.06
P57  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  30.02  14.33  1.41  30.02  14.33  1.41
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  30.02  14.33  1.41  30.02  14.33  1.41
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  152.30  11.10  1.72  152.30  11.10  1.72
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  223.06  9.60  1.81  223.06  9.60  1.81
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø20  +6Ø20  +2Ø20  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  293.27  6.84  10.71  293.27  6.84  5.40
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø20  +4Ø20  +4Ø20  Ø6c/22 cm  2.65 2.65  2.65  294.29  4.80  10.72  294.29  4.80  5.19
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø20  +4Ø20  +4Ø20  Ø6c/26 cm  5.80 5.80  5.80  398.30  26.67  31.29  398.30  26.67  11.69
P58  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  27.83  15.11  1.06  27.83  15.11  1.06
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  27.83  15.11  1.06  27.83  15.11  1.06
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  132.86  15.24  0.44  132.86  15.24  0.44
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  195.97  16.65  1.71  195.97  16.65  1.71
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +2Ø25  +2Ø20  Ø8c/14 cm  2.65 2.65  2.65  261.45  18.90  7.83  261.45  18.90  3.77
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +2Ø20  +2Ø25  Ø8c/22 cm  2.65 2.65  2.65  279.87  5.15  10.18  279.87  5.15  5.45
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø12  +2Ø25  Ø8c/15 cm  5.80 5.80  5.80  410.83  12.15  32.01  410.83  12.15  11.96
P59  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  41.20  1.60  1.33  41.20  1.60  1.33
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  83.18  4.88  1.95  83.18  4.88  1.95
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  113.42  10.08  5.89  113.42  10.08  3.86
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  167.39  6.52  8.39  167.39  6.52  5.42
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø16  +2Ø12    Ø6c/15 cm  2.65 2.65  2.65  158.97  11.67  6.05  158.97  11.67  3.42
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø16  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.80 5.80  5.80  251.53  9.69  25.89  251.53  9.69  12.42
P60  Forjado 4  40x40  11.25/14.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  6.05 6.05  6.05  31.23  6.07  1.60  31.23  6.07  1.60
  Forjado 3  40x40   8.05/11.25  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  6.05 6.05  6.05  34.50  7.07  2.28  34.50  7.07  2.28


























Forjado 1 45x45  ‐1.50/4.85  4Ø20 +2Ø20  +2Ø20  Ø6c/30 cm  9.20  9.20  9.20  85.14  20.62  2.51 85.14 8.05 2.51
P61 Forjado 6 55x25  17.65/20.10 4Ø12 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  68.19  13.28  5.60 68.19 13.28 5.60
Forjado 5 55x25  14.45/16.90 4Ø25 +4Ø16  Ø8c/15 cm  2.45  2.45  2.45  156.52  11.06  12.71 156.52 11.06 10.10
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø25 +4Ø16  +2Ø16  Ø8c/15 cm  2.45  2.45  2.45  240.14  11.14  10.85 240.14 11.14 7.25
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø16  Ø8c/15 cm  2.65  2.65  2.65  280.93  6.21  10.24 280.93 6.21 2.96
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø25 +6Ø16  Ø8c/20 cm  2.65  2.65  2.65  280.93  6.21  10.24 280.93 6.21 2.96
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø25 +4Ø16  +2Ø16  Ø8c/20 cm  5.80  5.80  5.80  341.23  26.52  27.40 341.23 26.52 10.52
P62 Forjado 6 55x25  17.65/20.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  59.50  12.95  2.08 59.50 12.95 2.08
Forjado 5 55x25  14.45/16.90 4Ø12 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  126.24  16.29  4.71 126.24 16.29 4.71
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø12 +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.45  2.45  2.45  191.81  17.80  3.39 191.81 17.80 3.39
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø20 +2Ø20  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  243.92  5.16  8.89 243.92 5.16 4.50
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø20 +2Ø20  Ø6c/22 cm  2.65  2.65  2.65  245.50  3.17  8.95 245.50 3.17 3.98
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø20 +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  5.80  5.80  5.80  363.98  10.03  23.97 363.98 10.03 2.95
P63 Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  13.47  2.35  2.49 13.47 2.35 2.49
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  25.56  5.58  3.70 25.56 5.58 3.70
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  25.56  5.58  3.70 25.56 5.58 3.70
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  90.59  8.64  2.59 90.59 8.64 2.59
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  2.65  2.65  2.65  77.23  11.73  7.43 77.23 11.73 7.43
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø16 +6Ø12  +4Ø12  Ø6c/15 cm  5.80  5.80  5.80  54.49  44.22  0.00 54.49 44.22 0.00
P64 Forjado 1 30x30  ‐1.50/4.50  4Ø12 Ø6c/15 cm  6.00  6.00  6.00  24.98  4.59  0.00 24.98 2.22 0.00
P65 CASETON 40x40  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø12  +2Ø12  Ø10c/15 cm  0.35  0.35  0.35  6.24  5.29  8.30 6.24 5.29 8.30
P66 CASETON 40x40  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø12  +2Ø16  Ø10c/15 cm  0.35  0.35  0.35  5.94  11.32  1.81 5.94 11.32 1.81





















Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 





























































P43  Forjado 6  55x25  17.65/20.10  4Ø16  +4Ø12  +2Ø16  Ø6c/15 cm  80.27  9.52 79.23  23.18  ‐5.59  71.31  21.56  0.14  0.49  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/16.90  4Ø25  +4Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  158.85  10.15 76.61  41.26  ‐10.06  67.11  37.97  0.20  0.36  GV  Sí 
  Forjado 4  55x30  11.25/13.70  4Ø25  +6Ø20  +2Ø20  Ø8c/18 cm  207.08  11.18 94.17  45.90  ‐12.32  86.61  42.95  0.19  0.38  GV  Sí 
  Forjado 3  60x30   8.05/10.50  4Ø25  +6Ø20  +2Ø20  Ø8c/18 cm  206.65  10.11 103.25  47.44  ‐8.36  94.18  43.45  0.13  0.29  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.30   4Ø25  +4Ø20  +4Ø20  Ø8c/22 cm  343.75  14.40 160.75  67.34  ‐14.86  149.46  64.93  0.13  0.31  GV  Sí 























P44  Forjado 6 55x25  17.65/20.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  77.67  ‐8.40  90.86  21.47  ‐3.34  81.85  18.79 0.10 0.43 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/16.90 4Ø20 +4Ø16  Ø6c/15 cm  98.46  ‐8.79  79.02  25.66  ‐4.47  70.71  24.67 0.13 0.39 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø25 +4Ø20  +2Ø20 Ø8c/15 cm  146.88  ‐11.00  76.50  38.89  ‐3.92  67.53  35.49 0.16 0.30 GV  Sí 
Forjado 3 60x30   8.05/10.50 4Ø25 +4Ø20  +2Ø20 Ø8c/18 cm  192.76  ‐13.79  107.09  45.53  ‐4.96  97.58  43.67 0.14 0.32 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.30  4Ø25 +4Ø20  +2Ø20 Ø8c/22 cm  236.74  ‐16.52  146.85  51.80  ‐7.85  136.62  51.14 0.13 0.35 GV  Sí 
Forjado 1 85x45  ‐1.50/4.10  4Ø25 +10Ø16 +2Ø25 Ø8c/20 cm  322.89  16.88  249.18  80.37  ‐4.15  237.08  73.62 0.07 0.22 GV  Sí 
P45  Forjado 6 55x25  17.65/20.20 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  26.41  ‐2.53  77.68  14.37  ‐1.88  69.97  12.40 0.04 0.23 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  52.70  ‐4.27  83.95  18.01  ‐2.97  75.62  15.68 0.06 0.30 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  62.43  ‐6.49  86.64  19.36  ‐2.86  78.04  16.89 0.08 0.38 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  58.41  5.69  85.53  18.80  ‐0.86  77.04  16.39 0.07 0.31 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.30  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  120.32  ‐9.29  150.61  31.29  ‐5.61  141.54  29.45 0.07 0.35 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø16 +4Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  78.14  10.81  176.40  33.48  ‐0.62  167.09  29.48 0.06 0.32 GV  Sí 
P46  Forjado 7 55x25  20.85/23.30 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  56.40  16.25  80.33  19.24  ‐0.84  72.18  16.77 0.20 0.85 GV  Sí 
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  78.30  3.72  86.38  22.26  ‐0.53  77.61  19.48 0.04 0.17 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  119.40  6.15  96.71  27.93  ‐0.83  86.90  24.58 0.06 0.22 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø20 +4Ø16  Ø6c/15 cm  162.31  6.48  96.33  34.44  ‐0.56  86.20  32.52 0.07 0.19 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  Ø8c/14 cm  208.28  5.34  76.38  47.50  ‐0.27  67.11  41.57 0.07 0.11 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø25 +4Ø25  +2Ø25 Ø8c/22 cm  257.10  8.56  139.27  54.94  ‐3.77  129.22  54.28 0.07 0.17 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø25 +4Ø25  +2Ø25 Ø8c/26 cm  253.24  ‐9.33  181.12  61.30  0.54  169.67  56.35 0.05 0.15 GV  Sí 
P47  CASETON 55x25  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø16  Ø6c/15 cm  8.57  10.16  77.37  12.64  ‐6.03  69.30  11.11 0.16 0.97 GV  Sí 
Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  85.66  ‐18.08  80.00  24.25  ‐0.27  71.51  20.99 0.23 0.75 GV  Sí 
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  95.00  ‐4.31  82.58  25.54  0.57  73.82  22.14 0.05 0.17 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø20 +2Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  133.33  ‐7.08  93.14  30.82  0.62  83.26  26.86 0.08 0.23 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø20 +6Ø20  Ø6c/15 cm  170.77  ‐8.72  85.73  35.60  0.98  76.34  33.05 0.10 0.25 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/14 cm  207.60  ‐8.02  76.61  47.92  1.04  67.11  41.49 0.11 0.17 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/20 cm  244.99  ‐14.19  131.32  53.74  0.25  121.53  51.84 0.11 0.26 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/20 cm  324.86  11.44  196.59  75.16  0.33  183.78  72.96 0.06 0.15 GV  Sí 
P48  Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  30.50  ‐3.74  77.79  14.94  ‐0.36  70.08  12.91 0.05 0.25 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  58.99  ‐5.68  85.69  18.88  ‐0.54  77.19  16.46 0.07 0.30 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  69.36  ‐5.58  88.56  20.32  ‐0.14  79.78  17.76 0.06 0.27 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  67.78  6.11  88.12  20.10  1.74  79.38  17.56 0.07 0.32 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.40  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  83.85  8.20  140.40  26.19  3.70  131.95  24.65 0.06 0.35 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.20  4Ø16 +4Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  98.81  12.14  182.24  36.41  1.31  172.62  32.25 0.07 0.34 GV  Sí 
P49  Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  42.66  8.45  81.16  16.62  0.38  73.11  14.43 0.10 0.51 GV  Sí 
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  101.27  8.57  97.09  24.74  0.45  87.46  21.74 0.09 0.35 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  120.35  7.99  97.09  27.38  0.05  87.46  24.12 0.08 0.29 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø16 +6Ø16  +2Ø12 Ø6c/15 cm  165.28  8.41  95.75  34.69  0.47  85.65  31.55 0.09 0.24 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/14 cm  211.56  7.73  76.61  48.46  0.78  67.11  41.97 0.10 0.16 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/20 cm  341.82  13.86  158.18  67.17  4.46  146.39  64.27 0.09 0.22 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø25 +6Ø25  +2Ø16 Ø8c/20 cm  250.39  ‐9.13  175.71  64.72  1.98  164.25  63.20 0.05 0.14 GV  Sí 
P50  Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  58.33  ‐9.78  85.50  18.79  0.28  77.02  16.38 0.11 0.52 GV  Sí 
Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  84.11  ‐7.20  92.65  22.36  0.32  83.46  19.60 0.08 0.32 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  126.85  ‐9.12  97.09  28.28  0.43  87.46  24.93 0.09 0.32 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø25 +2Ø20  +2Ø25 Ø8c/15 cm  167.27  ‐11.48  78.80  41.90  0.97  69.53  34.86 0.15 0.28 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø25 +8Ø25  Ø8c/14 cm  210.24  ‐10.83  76.38  47.76  1.33  67.11  44.44 0.14 0.23 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø25 +8Ø25  Ø8c/22 cm  251.62  ‐18.21  128.33  53.00  2.55  119.07  55.21 0.14 0.35 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø25 +4Ø25  +4Ø25 Ø8c/26 cm  332.37  10.59  191.08  78.44  1.40  179.01  66.72 0.06 0.14 GV  Sí 
P51  Forjado 6 55x25  17.65/20.30 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  27.99  2.25  77.68  14.59  1.10  69.97  12.60 0.03 0.18 GV  Sí 
Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  35.01  3.95  79.04  15.56  1.88  71.20  13.47 0.06 0.29 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  54.64  7.55  84.48  18.28  2.15  76.10  15.92 0.09 0.43 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  75.07  10.17  90.14  21.11  2.06  81.20  18.47 0.12 0.49 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  93.74  12.42  143.17  27.57  4.59  134.55  25.95 0.09 0.48 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø16 +4Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  105.50  10.32  184.13  37.35  2.10  174.41  33.15 0.06 0.28 GV  Sí 
P52  Forjado 3 30x30   8.05/10.90 4Ø12 Ø6c/15 cm  17.15  1.77  47.34  8.84  1.89  47.34  8.84 0.05 0.29 GV  Sí 
Forjado 2 45x45   4.85/7.70  4Ø16 +2Ø16  +2Ø16 Ø6c/20 cm  25.87  1.70  111.74  16.63  0.92  111.74  16.63 0.02 0.12 GV  Sí 
Forjado 1 45x45  ‐1.50/4.85  4Ø20 +2Ø12  +2Ø12 Ø6c/15 cm  27.31  1.96  111.56  19.39  0.92  111.56  19.39 0.02 0.11 GV  Sí 
P53  Forjado 7 55x25  20.85/23.50 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  50.77  11.23  83.41  17.74  0.59  75.13  15.44 0.13 0.63 GV  Sí 
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Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 
























  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  123.65  7.38 97.09  27.84  0.95  87.46  24.53  0.08  0.27  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø20  +6Ø16    Ø6c/15 cm  165.57  7.07 92.57  34.89  1.35  82.92  31.96  0.08  0.21  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  210.18  8.19 76.61  48.27  1.65  67.11  41.80  0.11  0.17  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  256.20  10.87 134.43  55.29  3.23  124.41  53.28  0.08  0.21  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  247.19  ‐9.81 174.81  64.27  0.84  163.42  62.78  0.06  0.15  GV  Sí 
P54  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  56.28  ‐10.44 84.94  18.51  0.90  76.51  16.13  0.12  0.57  GV  Sí 
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  76.30  ‐6.51 90.48  21.28  1.02  81.51  18.62  0.07  0.31  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  115.27  ‐9.07 97.09  26.68  1.20  87.46  23.49  0.09  0.34  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø25  +2Ø20    Ø8c/15 cm  155.76  ‐10.34 87.52  39.47  1.59  77.22  33.48  0.12  0.27  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/14 cm  196.49  ‐10.12 76.61  46.40  1.81  67.11  40.16  0.13  0.22  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  237.12  ‐16.14 129.14  52.65  3.60  119.51  50.83  0.13  0.31  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø25  +2Ø16  Ø8c/20 cm  305.53  11.54 191.17  72.45  1.10  178.71  70.43  0.06  0.16  GV  Sí 
P55  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  31.54  3.08 78.08  15.08  0.48  70.33  13.04  0.04  0.21  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  58.96  5.49 85.68  18.88  0.62  77.18  16.46  0.06  0.29  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  63.85  7.46 87.03  19.56  0.16  78.40  17.07  0.09  0.38  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  84.18  6.10 92.67  22.37  ‐0.02  83.47  19.61  0.07  0.27  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.70   4Ø16  +2Ø12    Ø6c/15 cm  131.15  ‐6.02 153.63  32.80  0.56  144.38  30.87  0.04  0.18  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø16  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  109.29  11.35 185.20  37.89  1.16  175.43  33.65  0.06  0.30  GV  Sí 
P56  Forjado 3  30x30   8.05/10.90  4Ø12     Ø6c/15 cm  24.33  ‐2.16 48.44  9.77  0.63  48.44  9.77  0.05  0.23  GV  Sí 
  Forjado 2  45x45   4.85/7.70   4Ø16  +4Ø12  +4Ø12  Ø6c/15 cm  41.73  1.54 112.02  23.83  0.80  112.02  23.83  0.02  0.07  GV  Sí 
  Forjado 1  45x45  ‐1.50/4.85   4Ø16  +4Ø12  +4Ø16  Ø6c/15 cm  43.18  1.79 111.74  24.57  0.80  112.02  24.03  0.02  0.08  GV  Sí 
P57  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  28.80  10.10 77.68  15.23  ‐0.95  69.97  12.70  0.13  0.67  GV  Sí 
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  91.27  8.02 91.85  23.89  ‐0.51  82.74  20.49  0.09  0.34  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  100.23  7.08 94.34  25.13  ‐0.45  84.98  21.61  0.08  0.28  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  139.70  7.24 97.09  30.60  0.67  87.46  26.54  0.07  0.24  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø20  +6Ø20  +2Ø20  Ø6c/15 cm  189.97  8.61 83.36  38.99  1.94  74.23  35.40  0.11  0.23  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø20  +4Ø20  +4Ø20  Ø6c/22 cm  240.31  10.64 149.71  48.06  3.03  139.94  46.79  0.07  0.23  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø20  +4Ø20  +4Ø20  Ø6c/26 cm  230.01  ‐10.12 189.95  54.07  0.55  179.09  47.66  0.05  0.19  GV  Sí 
P58  Forjado 7  55x25  20.85/23.50  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  26.87  ‐10.21 77.68  14.97  ‐0.85  69.97  12.46  0.13  0.69  GV  Sí 
  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  80.89  ‐8.87 88.98  22.45  ‐0.01  80.15  19.20  0.10  0.39  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  103.61  ‐9.09 95.27  25.60  ‐0.34  85.82  22.03  0.10  0.36  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  125.98  ‐10.50 97.09  28.70  0.58  87.46  24.82  0.11  0.37  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +2Ø25  +2Ø20  Ø8c/14 cm  167.44  ‐11.15 78.98  42.58  1.84  69.28  35.60  0.14  0.27  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +2Ø20  +2Ø25  Ø8c/22 cm  209.80  ‐15.77 142.56  48.40  3.16  132.63  44.36  0.11  0.33  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +6Ø12  +2Ø25  Ø8c/15 cm  273.59  11.94 202.74  75.06  0.76  192.05  69.65  0.06  0.16  GV  Sí 
P59  Forjado 6  55x25  17.65/20.30  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  40.85  ‐2.35 80.66  16.37  0.25  72.66  14.20  0.03  0.14  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/17.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  51.34  ‐3.87 83.57  17.82  0.87  75.28  15.51  0.05  0.22  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.90  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  67.61  8.45 88.08  20.08  1.29  79.34  17.54  0.10  0.43  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  90.55  10.37 91.65  23.79  1.13  82.56  20.40  0.11  0.44  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø16  +2Ø12    Ø6c/15 cm  109.80  9.49 147.66  29.81  2.59  138.77  28.06  0.07  0.33  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø16  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  122.51  11.67 188.94  39.75  0.67  178.97  35.42  0.06  0.29  GV  Sí 
P60  Forjado 4  40x40  11.25/14.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  31.23  ‐2.05 87.58  16.53  0.64  87.58  16.53  0.02  0.13  GV  Sí 
  Forjado 3  40x40   8.05/11.25  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  32.77  ‐2.28 87.58  16.73  0.64  87.58  16.73  0.03  0.14  GV  Sí 
  Forjado 2  40x40   4.85/7.70   4Ø20  +2Ø20  +2Ø20  Ø6c/26 cm  29.60  1.35 86.61  15.03  0.06  86.61  15.03  0.02  0.09  GV  Sí 
  Forjado 1  45x45  ‐1.50/4.85   4Ø20  +2Ø20  +2Ø20  Ø6c/30 cm  30.74  1.60 111.19  16.21  0.06  111.19  16.21  0.01  0.10  GV  Sí 
P61  Forjado 6  55x25  17.65/20.10  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  66.65  9.30 85.03  20.48  3.26  76.60  17.42  0.12  0.49  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/16.90  4Ø25  +4Ø16    Ø8c/15 cm  148.31  10.15 83.36  38.45  7.93  74.07  35.43  0.16  0.35  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.70  4Ø25  +4Ø16  +2Ø16  Ø8c/15 cm  199.90  9.12 92.84  45.99  3.72  82.25  41.67  0.11  0.22  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø25  +6Ø16    Ø8c/15 cm  176.39  6.30 86.16  42.28  ‐1.36  76.73  36.77  0.08  0.15  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø25  +6Ø16    Ø8c/20 cm  309.76  12.38 160.42  62.05  ‐2.04  150.18  58.99  0.08  0.20  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø25  +4Ø16  +2Ø16  Ø8c/20 cm  201.87  ‐10.40 188.71  57.92  0.66  177.55  51.43  0.06  0.18  GV  Sí 
P62  Forjado 6  55x25  17.65/20.10  4Ø12  +2Ø12    Ø6c/15 cm  58.37  ‐9.14 85.51  18.80  1.09  77.03  16.39  0.11  0.49  GV  Sí 
  Forjado 5  55x25  14.45/16.90  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  80.66  ‐9.88 88.91  22.42  2.88  80.09  19.17  0.12  0.47  GV  Sí 
  Forjado 4  55x25  11.25/13.70  4Ø12  +2Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  122.98  ‐11.18 97.09  28.28  1.30  87.46  24.45  0.12  0.40  GV  Sí 
  Forjado 3  55x25   8.05/10.70  4Ø20  +2Ø20    Ø6c/15 cm  142.06  ‐9.27 93.15  31.66  ‐1.22  82.95  28.29  0.10  0.30  GV  Sí 
  Forjado 2  65x35   4.85/7.50   4Ø20  +2Ø20    Ø6c/22 cm  160.55  ‐15.27 150.76  35.11  ‐1.43  140.92  34.07  0.10  0.44  GV  Sí 
  Forjado 1  75x40  ‐1.50/4.30   4Ø20  +4Ø12  +2Ø12  Ø6c/15 cm  197.89  ‐10.46 204.19  51.32  0.75  193.24  46.39  0.05  0.20  GV  Sí 























Forjado 5 55x25  14.45/17.10 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  24.33  3.60  77.68  14.08  ‐2.64  69.97  12.14 0.06 0.34 GV  Sí 
Forjado 4 55x25  11.25/13.90 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  23.18  4.45  77.68  13.92  ‐1.53  69.97  11.99 0.06 0.34 GV  Sí 
Forjado 3 55x25   8.05/10.70 4Ø12 +2Ø12  Ø6c/15 cm  30.17  5.87  77.70  14.89  ‐1.18  69.99  12.87 0.08 0.40 GV  Sí 
Forjado 2 65x35   4.85/7.50  4Ø16 +2Ø12  Ø6c/15 cm  38.94  8.54  129.72  19.90  ‐3.00  121.92  18.75 0.07 0.46 GV  Sí 
Forjado 1 75x40  ‐1.50/4.30  4Ø16 +6Ø12  +4Ø12 Ø6c/15 cm  50.14  11.99  172.97  34.96  ‐0.04  163.85  28.74 0.07 0.34 GV  Sí 
P64  Forjado 1 30x30  ‐1.50/4.50  4Ø12 Ø6c/15 cm  7.27  0.54  47.34  7.57  ‐0.05  47.34  7.57 0.01 0.07 GV  Sí 
P65  CASETON 40x40  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø12  +2Ø12 Ø10c/15 cm  6.05  ‐16.41  86.28  26.73  13.47  86.28  26.73 0.25 0.79 GV  Sí 
P66  CASETON 40x40  24.05/24.40 4Ø16 +2Ø12  +2Ø16 Ø10c/15 cm  5.75  25.70  86.12  26.95  ‐7.71  86.28  26.69 0.31 1.00 GV  Sí 
































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 




















































































Total planta   1       284.2     36.93          5253.20   1329.80 













































































































































































































































































































































































































































Total planta   2     108.8    12.29    2099.40    481.40 





































































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 


























































































































































































































































Total planta   3        82.9      7.17          1887.40    359.60 









































































































































































































































































































































































Total planta   4      84.1     7.41      1117.30    318.40 



















Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 

























































































































































































































Total planta   5        74.4      6.40           652.30    259.00 















































































































































































































































































Total planta   6      74.3     6.39     410.90    224.20 







































































































































Total planta   7      33.3     2.86     190.20     97.50 



















Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 














































































































































Total planta   8        2.4      0.23            66.90     44.30 
Acero en barras y estribos:B 500 S, Ys=1.15 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 



























































































































































































































































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 


























































































































































































































































































































































































































































































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural  
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P43 Forjado 6 20.47  49.22  17.94 36.45
Forjado 5 17.27  42.79  16.19 36.26
Forjado 4 14.07  35.88  14.21 35.89
Forjado 3 10.88  28.71  11.52 35.43
Forjado 2 7.68  21.40  8.24 34.86
Forjado 1 4.47  14.25  5.86 34.31
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 33.61
P44 Forjado 6 20.47  49.22  18.30 24.72
Forjado 5 17.27  42.79  16.51 24.53
Forjado 4 14.07  35.88  14.45 24.17
Forjado 3 10.88  28.71  11.68 23.62
Forjado 2 7.68  21.40  8.40 23.06
Forjado 1 4.47  14.25  6.00 22.50
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 21.57
P45 Forjado 6 20.52  49.22  18.72 21.57
Forjado 5 17.38  42.79  16.89 21.49
Forjado 4 14.07  35.88  14.76 21.33
Forjado 3 10.88  28.71  11.92 21.11
Forjado 2 7.68  21.40  8.60 20.79
Forjado 1 4.52  14.25  6.16 20.54
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 19.99
P46 Forjado 7 23.67  52.95  19.53 30.65
Forjado 6 20.57  46.63  17.94 30.52
Forjado 5 17.38  40.48  16.19 30.22
Forjado 4 14.17  33.95  14.21 29.76
Forjado 3 10.98  27.21  11.52 29.13
Forjado 2 7.73  20.27  8.24 28.34
Forjado 1 4.52  13.49  5.86 27.76
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 26.65
P47 CASETON 24.47  54.35  20.15 20.37
Forjado 7 23.77  52.95  20.12 20.37
Forjado 6 20.57  46.63  18.30 20.15
Forjado 5 17.38  40.48  16.51 19.79
Forjado 4 14.17  33.95  14.45 19.27
Forjado 3 10.98  27.21  11.68 18.61
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  Forjado 2  7.73  20.27  8.40  17.79
  Forjado 1  4.52  13.49  6.00  17.23
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  16.10
P48  Forjado 6  20.57  46.63  18.72  16.69
  Forjado 5  17.38  40.48  16.89  16.60
  Forjado 4  14.17  33.95  14.76  16.42
  Forjado 3  10.98  27.21  11.92  16.16
  Forjado 2  7.73  20.27  8.60  15.77
  Forjado 1  4.52  13.49  6.16  15.48
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  14.83
P49  Forjado 7  23.77  49.91  19.53  29.51
  Forjado 6  20.57  44.03  17.94  29.40
  Forjado 5  17.38  38.17  16.19  29.11
  Forjado 4  14.17  32.03  14.21  28.64
  Forjado 3  10.98  25.72  11.52  28.01
  Forjado 2  7.78  19.13  8.24  27.19
  Forjado 1  4.57  12.74  5.86  26.59
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  25.46
P50  Forjado 7  23.77  49.91  20.12  19.84
  Forjado 6  20.57  44.03  18.30  19.70
  Forjado 5  17.38  38.17  16.51  19.38
  Forjado 4  14.17  32.03  14.45  18.87
  Forjado 3  10.98  25.72  11.68  18.19
  Forjado 2  7.78  19.13  8.40  17.32
  Forjado 1  4.57  12.74  6.00  16.67
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  15.42
P51  Forjado 6  20.57  44.03  18.72  15.42
  Forjado 5  17.38  38.17  16.89  15.32
  Forjado 4  14.17  32.03  14.76  15.12
  Forjado 3  10.98  25.72  11.92  14.81
  Forjado 2  7.78  19.13  8.60  14.38
  Forjado 1  4.57  12.74  6.16  14.07
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  13.42
P52  Forjado 3  11.07  25.72  12.16  11.06
  Forjado 2  7.88  19.13  8.80  10.94
  Forjado 1  4.85  13.38  6.52  10.81
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  10.50
P53  Forjado 7  23.77  48.49  19.53  29.24
  Forjado 6  20.57  42.87  17.94  29.11
  Forjado 5  17.38  37.17  16.19  28.80
  Forjado 4  14.17  31.26  14.21  28.32










Forjado 2 7.78  18.68  8.24  26.86
Forjado 1 4.57  12.46  5.86  26.27
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  25.15
P54 Forjado 7 23.77  48.49  20.12  19.34
Forjado 6 20.57  42.87  18.30  19.20
Forjado 5 17.38  37.17  16.51  18.91
Forjado 4 14.17  31.26  14.45  18.44
Forjado 3 10.98  25.17  11.68  17.80
Forjado 2 7.78  18.68  8.40  16.99
Forjado 1 4.57  12.46  6.00  16.39
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  15.20
P55 Forjado 6 20.57  42.87  18.72  15.13
Forjado 5 17.38  37.17  16.89  15.01
Forjado 4 14.17  31.26  14.76  14.78
Forjado 3 11.07  25.17  11.92  14.44
Forjado 2 7.88  18.68  8.60  13.96
Forjado 1 4.57  12.46  6.16  13.62
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  12.96
P56 Forjado 3 11.07  25.17  12.16  10.48
Forjado 2 7.88  18.68  8.80  10.32
Forjado 1 4.85  13.11  6.34  10.16
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  9.78
P57 Forjado 7 23.77  48.95  19.53  27.86
Forjado 6 20.57  43.43  17.94  27.79
Forjado 5 17.38  37.70  16.19  27.55
Forjado 4 14.17  31.78  14.21  27.16
Forjado 3 10.98  25.66  11.52  26.62
Forjado 2 7.78  18.99  8.24  25.89
Forjado 1 4.57  12.65  5.86  25.33
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  24.27
P58 Forjado 7 23.77  48.95  20.12  17.69
Forjado 6 20.57  43.43  18.30  17.63
Forjado 5 17.38  37.70  16.51  17.43
Forjado 4 14.17  31.78  14.45  17.11
Forjado 3 10.98  25.66  11.68  16.62
Forjado 2 7.78  18.99  8.40  15.94
Forjado 1 4.57  12.65  6.00  15.42
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  14.35
P59 Forjado 6 20.57  43.43  18.72  14.30
Forjado 5 17.38  37.70  16.89  14.20
Forjado 4 14.17  31.78  14.76  13.98
Forjado 3 10.98  25.66  11.92  13.68
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  Forjado 2  7.78  18.99  8.60  13.22
  Forjado 1  4.57  12.65  6.16  12.89
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  12.21
P60  Forjado 4  14.27  31.78  15.08  9.62
  Forjado 3  11.25  24.85  11.89  9.54
  Forjado 2  7.88  18.99  8.80  9.45
  Forjado 1  4.85  12.98  5.97  9.27
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  8.92
P61  Forjado 6  20.47  43.99  17.94  26.08
  Forjado 5  17.27  38.23  16.19  25.92
  Forjado 4  14.07  32.31  14.21  25.57
  Forjado 3  10.98  26.15  11.52  25.03
  Forjado 2  7.78  19.31  8.24  24.35
  Forjado 1  4.57  12.85  5.86  23.87
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  22.95
P62  Forjado 6  20.47  43.99  18.30  15.67
  Forjado 5  17.27  38.23  16.51  15.53
  Forjado 4  14.07  32.31  14.45  15.22
  Forjado 3  10.98  26.15  11.68  14.76
  Forjado 2  7.78  19.31  8.40  14.17
  Forjado 1  4.57  12.85  6.00  13.75
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  12.87
P63  Forjado 6  20.57  43.99  18.72  11.24
  Forjado 5  17.38  38.23  16.89  11.20
  Forjado 4  14.17  32.31  14.76  11.11
  Forjado 3  10.98  26.15  11.92  10.95
  Forjado 2  7.78  19.31  8.60  10.73
  Forjado 1  4.57  12.85  6.16  10.54
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  10.12
P64  Forjado 1  4.67  12.85  6.31  6.89
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  6.68
P65  CASETON  24.47  53.31  20.17  20.44
  Forjado 7  24.05  51.82  20.15  20.43
P66  CASETON  24.47  53.31  19.97  29.06
  Forjado 7  24.05  51.82  19.85  29.06
P67  CASETON  24.47  54.35  19.97  29.35






















Forjado 5 17.27  52.63  35.16 37.25
Forjado 4 14.07  44.15  30.65 36.87
Forjado 3 10.88  35.26  24.75 36.40
Forjado 2 7.68  26.10  17.83 35.83
Forjado 1 4.47  17.22  13.14 35.27
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 34.55
P44 Forjado 6 20.47  60.50  36.84 25.79
Forjado 5 17.27  52.63  33.14 25.60
Forjado 4 14.07  44.15  28.87 25.23
Forjado 3 10.88  35.26  23.29 24.67
Forjado 2 7.68  26.10  16.83 24.10
Forjado 1 4.47  17.22  12.56 23.53
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 22.58
P45 Forjado 6 20.52  60.50  35.93 22.02
Forjado 5 17.38  52.63  32.29 21.94
Forjado 4 14.07  44.15  28.12 21.77
Forjado 3 10.88  35.26  22.67 21.54
Forjado 2 7.68  26.10  16.41 21.20
Forjado 1 4.52  17.22  12.31 20.94
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 20.36
P46 Forjado 7 23.67  60.02  42.40 31.10
Forjado 6 20.57  53.02  39.05 30.97
Forjado 5 17.38  45.99  35.16 30.67
Forjado 4 14.17  38.52  30.65 30.20
Forjado 3 10.98  30.78  24.75 29.57
Forjado 2 7.73  22.79  17.83 28.77
Forjado 1 4.52  15.06  13.14 28.19
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 27.06
P47 CASETON 24.47  61.48  40.37 20.38
Forjado 7 23.77  60.02  40.32 20.38
Forjado 6 20.57  53.02  36.84 20.16
Forjado 5 17.38  45.99  33.14 19.80
Forjado 4 14.17  38.52  28.87 19.28
Forjado 3 10.98  30.78  23.29 18.62
Forjado 2 7.73  22.79  16.83 17.82
Forjado 1 4.52  15.06  12.56 17.26
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00 16.14
P48 Forjado 6 20.57  53.02  35.93 17.08
Forjado 5 17.38  45.99  32.29 16.99
Forjado 4 14.17  38.52  28.12 16.81
Forjado 3 10.98  30.78  22.67 16.53
Forjado 2 7.73  22.79  16.41 16.13
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  Forjado 1  4.52  15.06  12.31  15.83
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  15.15
P49  Forjado 7  23.77  53.31  42.40  29.72
  Forjado 6  20.57  47.07  39.05  29.61
  Forjado 5  17.38  40.73  35.16  29.32
  Forjado 4  14.17  34.11  30.65  28.85
  Forjado 3  10.98  27.33  24.75  28.21
  Forjado 2  7.78  20.26  17.83  27.38
  Forjado 1  4.57  13.43  13.14  26.78
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  25.64
P50  Forjado 7  23.77  53.31  40.32  19.90
  Forjado 6  20.57  47.07  36.84  19.75
  Forjado 5  17.38  40.73  33.14  19.43
  Forjado 4  14.17  34.11  28.87  18.92
  Forjado 3  10.98  27.33  23.29  18.24
  Forjado 2  7.78  20.26  16.83  17.38
  Forjado 1  4.57  13.43  12.56  16.75
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  15.50
P51  Forjado 6  20.57  47.07  35.93  15.58
  Forjado 5  17.38  40.73  32.29  15.48
  Forjado 4  14.17  34.11  28.12  15.28
  Forjado 3  10.98  27.33  22.67  14.95
  Forjado 2  7.78  20.26  16.41  14.52
  Forjado 1  4.57  13.43  12.31  14.20
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  13.53
P52  Forjado 3  11.07  27.33  22.10  11.24
  Forjado 2  7.88  20.26  16.02  11.12
  Forjado 1  4.85  14.14  11.47  10.98
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  10.67
P53  Forjado 7  23.77  50.21  42.40  29.36
  Forjado 6  20.57  44.43  39.05  29.23
  Forjado 5  17.38  38.43  35.16  28.92
  Forjado 4  14.17  32.24  30.65  28.44
  Forjado 3  10.98  25.92  24.75  27.79
  Forjado 2  7.78  19.20  17.83  26.97
  Forjado 1  4.57  12.74  13.14  26.37
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  25.25
P54  Forjado 7  23.77  50.21  40.32  19.36
  Forjado 6  20.57  44.43  36.84  19.22
  Forjado 5  17.38  38.43  33.14  18.92
  Forjado 4  14.17  32.24  28.87  18.46










Forjado 2 7.78  19.20  16.83  17.00
Forjado 1 4.57  12.74  12.56  16.40
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  15.21
P55 Forjado 6 20.57  44.43  35.93  15.20
Forjado 5 17.38  38.43  32.29  15.08
Forjado 4 14.17  32.24  28.12  14.85
Forjado 3 11.07  25.92  22.67  14.50
Forjado 2 7.88  19.20  16.41  14.02
Forjado 1 4.57  12.74  12.31  13.67
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  13.00
P56 Forjado 3 11.07  25.92  22.10  10.55
Forjado 2 7.88  19.20  16.02  10.39
Forjado 1 4.85  13.42  11.51  10.23
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  9.85
P57 Forjado 7 23.77  48.25  42.40  27.82
Forjado 6 20.57  42.86  39.05  27.74
Forjado 5 17.38  37.10  35.16  27.51
Forjado 4 14.17  31.20  30.65  27.12
Forjado 3 10.98  25.17  24.75  26.58
Forjado 2 7.78  18.60  17.83  25.84
Forjado 1 4.57  12.35  13.14  25.28
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  24.23
P58 Forjado 7 23.77  48.25  40.32  17.72
Forjado 6 20.57  42.86  36.84  17.65
Forjado 5 17.38  37.10  33.14  17.45
Forjado 4 14.17  31.20  28.87  17.12
Forjado 3 10.98  25.17  23.29  16.63
Forjado 2 7.78  18.60  16.83  15.95
Forjado 1 4.57  12.35  12.56  15.43
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  14.37
P59 Forjado 6 20.57  42.86  35.93  14.27
Forjado 5 17.38  37.10  32.29  14.16
Forjado 4 14.17  31.20  28.12  13.95
Forjado 3 10.98  25.17  22.67  13.64
Forjado 2 7.78  18.60  16.41  13.19
Forjado 1 4.57  12.35  12.31  12.86
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  12.18
P60 Forjado 4 14.27  31.20  27.43  9.59
Forjado 3 11.25  24.29  21.47  9.51
Forjado 2 7.88  18.60  16.02  9.42
Forjado 1 4.85  12.64  10.81  9.24
Cimentación ‐1.50  0.00  0.00  8.89
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P61  Forjado 6  20.47  42.47  39.05  25.95
  Forjado 5  17.27  36.83  35.16  25.79
  Forjado 4  14.07  31.06  30.65  25.44
  Forjado 3  10.98  25.12  24.75  24.90
  Forjado 2  7.78  18.52  17.83  24.22
  Forjado 1  4.57  12.29  13.14  23.75
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  22.83
P62  Forjado 6  20.47  42.47  36.84  16.21
  Forjado 5  17.27  36.83  33.14  16.06
  Forjado 4  14.07  31.06  28.87  15.75
  Forjado 3  10.98  25.12  23.29  15.28
  Forjado 2  7.78  18.52  16.83  14.67
  Forjado 1  4.57  12.29  12.56  14.24
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  13.33
P63  Forjado 6  20.57  42.47  35.93  11.40
  Forjado 5  17.38  36.83  32.29  11.36
  Forjado 4  14.17  31.06  28.12  11.27
  Forjado 3  10.98  25.12  22.67  11.11
  Forjado 2  7.78  18.52  16.41  10.89
  Forjado 1  4.57  12.29  12.31  10.69
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  10.28
P64  Forjado 1  4.67  12.29  12.08  6.90
  Cimentación  ‐1.50  0.00  0.00  6.70
P65  CASETON  24.47  58.53  40.32  20.55
  Forjado 7  24.05  56.99  40.28  20.55
P66  CASETON  24.47  58.53  41.01  29.20
  Forjado 7  24.05  56.99  40.86  29.20
P67  CASETON  24.47  61.48  41.01  29.57
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P43  Forjado 6  20.47 3.20 0.0064  h / 500  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.27 3.20 0.0069  h / 464  GV  0.0020  h / 1600  GV 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0072  h / 445  GV  0.0027  h / 1186  GV 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0073  h / 439  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.68 3.20 0.0072  h / 445  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.47 5.97 0.0142  h / 421  GV  0.0059  h / 1013  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  21.97 0.0492  h / 447  GV  0.0179  h / 1228  GV 
P44  Forjado 6  20.47 3.20 0.0064  h / 500  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.27 3.20 0.0069  h / 464  GV  0.0021  h / 1524  GV 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0072  h / 445  GV  0.0028  h / 1143  GV 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0073  h / 439  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.68 3.20 0.0072  h / 445  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.47 5.97 0.0142  h / 421  GV  0.0060  h / 996  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  21.97 0.0492  h / 447  GV  0.0183  h / 1201  GV 
P45  Forjado 6  20.52 3.15 0.0064  h / 493  GV  0.0018  h / 1750  GV 
Forjado 5  17.38 3.30 0.0069  h / 479  GV  0.0021  h / 1572  GV 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0072  h / 445  GV  0.0028  h / 1143  GV 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0073  h / 439  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.68 3.15 0.0072  h / 438  GV  0.0024  h / 1313  GV 
Forjado 1  4.52 6.02 0.0142  h / 425  GV  0.0062  h / 972  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.02 0.0492  h / 448  GV  0.0187  h / 1178  GV 
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P46  Forjado 7  23.67  3.10  0.0063  h / 493  GV  0.0016  h / 1938  GV 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0065  h / 493  GV  0.0020  h / 1600  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0027  h / 1186  GV 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0069  h / 472  GV  0.0033  h / 985  GV 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0068  h / 471  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0135  h / 447  GV  0.0059  h / 1022  GV 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.17  0.0529  h / 476  GV  0.0195  h / 1292  GV 
P47  CASETON  24.47  0.70  0.0014  h / 500  GV  0.0000  ‐‐‐‐  GV 
  Forjado 7  23.77  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0065  h / 493  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0028  h / 1143  GV 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0069  h / 472  GV  0.0033  h / 985  GV 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0068  h / 471  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0135  h / 447  GV  0.0060  h / 1005  GV 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.97  0.0544  h / 478  GV  0.0201  h / 1293  GV 
P48  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0065  h / 493  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0028  h / 1143  GV 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0069  h / 472  GV  0.0033  h / 985  GV 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0068  h / 471  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0135  h / 447  GV  0.0062  h / 972  GV 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    22.07  0.0466  h / 474  GV  0.0187  h / 1181  GV 
P49  Forjado 7  23.77  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0016  h / 2000  GV 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0020  h / 1600  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0027  h / 1186  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0066  h / 485  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0064  h / 500  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0127  h / 479  GV  0.0059  h / 1030  GV 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.27  0.0499  h / 507  GV  0.0195  h / 1297  GV 
P50  Forjado 7  23.77  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0028  h / 1143  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0066  h / 485  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0064  h / 500  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0127  h / 479  GV  0.0060  h / 1013  GV 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.27  0.0499  h / 507  GV  0.0201  h / 1258  GV 











Forjado 5  17.38 3.20 0.0061  h / 525  GV  0.0021  h / 1524  GV 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0063  h / 508  GV  0.0028  h / 1143  GV 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0066  h / 485  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0064  h / 500  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0127  h / 479  GV  0.0062  h / 980  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0440  h / 502  GV  0.0187  h / 1181  GV 
P52  Forjado 3  11.07 3.20 0.0066  h / 485  GV  0.0034  h / 942  GV 
Forjado 2  7.88 3.03 0.0058  h / 522  GV  0.0023  h / 1316  GV 
Forjado 1  4.85 6.35 0.0134  h / 474  GV  0.0065  h / 977  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  12.57 0.0257  h / 490  GV  0.0122  h / 1031  GV 
P53  Forjado 7  23.77 3.20 0.0056  h / 572  GV  0.0016  h / 2000  GV 
Forjado 6  20.57 3.20 0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0059  h / 543  GV  0.0020  h / 1600  GV 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0061  h / 525  GV  0.0027  h / 1186  GV 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0065  h / 493  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0062  h / 517  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0125  h / 486  GV  0.0059  h / 1030  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  25.27 0.0485  h / 522  GV  0.0195  h / 1297  GV 
P54  Forjado 7  23.77 3.20 0.0056  h / 572  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 6  20.57 3.20 0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0061  h / 525  GV  0.0028  h / 1143  GV 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0065  h / 493  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0062  h / 517  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0125  h / 486  GV  0.0060  h / 1013  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  25.27 0.0485  h / 522  GV  0.0201  h / 1258  GV 
P55  Forjado 6  20.57 3.20 0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
Forjado 4  14.17 3.10 0.0061  h / 509  GV  0.0028  h / 1108  GV 
Forjado 3  11.07 3.20 0.0065  h / 493  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.88 3.30 0.0062  h / 533  GV  0.0024  h / 1375  GV 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0125  h / 486  GV  0.0062  h / 980  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0429  h / 515  GV  0.0187  h / 1181  GV 
P56  Forjado 3  11.07 3.20 0.0065  h / 493  GV  0.0034  h / 942  GV 
Forjado 2  7.88 3.03 0.0056  h / 541  GV  0.0025  h / 1210  GV 
Forjado 1  4.85 6.35 0.0131  h / 485  GV  0.0063  h / 1008  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  12.57 0.0252  h / 500  GV  0.0122  h / 1031  GV 
P57  Forjado 7  23.77 3.20 0.0055  h / 582  GV  0.0016  h / 2000  GV 
Forjado 6  20.57 3.20 0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0059  h / 543  GV  0.0020  h / 1600  GV 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural 
 












  Forjado 4  14.17  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0027  h / 1186  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0127  h / 479  GV  0.0059  h / 1030  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    25.27  0.0489  h / 517  GV  0.0195  h / 1297  GV 
P58  Forjado 7  23.77  3.20  0.0055  h / 582  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0028  h / 1143  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0127  h / 479  GV  0.0060  h / 1013  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    25.27  0.0489  h / 517  GV  0.0201  h / 1258  GV 
P59  Forjado 6  20.57  3.20  0.0057  h / 562  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0061  h / 525  GV  0.0028  h / 1143  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0067  h / 478  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0127  h / 479  GV  0.0062  h / 980  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    22.07  0.0434  h / 509  GV  0.0187  h / 1181  GV 
P60  Forjado 4  14.27  3.02  0.0069  h / 439  GV  0.0032  h / 946  GV 
  Forjado 3  11.25  3.37  0.0059  h / 573  GV  0.0031  h / 1089  GV 
  Forjado 2  7.88  3.03  0.0060  h / 505  GV  0.0028  h / 1081  GV 
  Forjado 1  4.85  6.35  0.0130  h / 489  GV  0.0060  h / 1059  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    15.77  0.0318  h / 497  GV  0.0151  h / 1045  GV 
P61  Forjado 6  20.47  3.20  0.0058  h / 552  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.27  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0020  h / 1600  GV 
  Forjado 4  14.07  3.10  0.0062  h / 500  GV  0.0027  h / 1149  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0068  h / 471  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0065  h / 493  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0128  h / 475  GV  0.0059  h / 1030  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    21.97  0.0440  h / 500  GV  0.0179  h / 1228  GV 
P62  Forjado 6  20.47  3.20  0.0058  h / 552  GV  0.0018  h / 1778  GV 
  Forjado 5  17.27  3.20  0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
  Forjado 4  14.07  3.10  0.0062  h / 500  GV  0.0028  h / 1108  GV 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0068  h / 471  GV  0.0033  h / 970  GV 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0065  h / 493  GV  0.0024  h / 1334  GV 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0128  h / 475  GV  0.0060  h / 1013  GV 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    21.97  0.0440  h / 500  GV  0.0183  h / 1201  GV 











Forjado 5  17.38 3.20 0.0059  h / 543  GV  0.0021  h / 1524  GV 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0062  h / 517  GV  0.0028  h / 1143  GV 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0068  h / 471  GV  0.0033  h / 970  GV 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0065  h / 493  GV  0.0024  h / 1334  GV 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0128  h / 475  GV  0.0062  h / 980  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0440  h / 502  GV  0.0187  h / 1181  GV 
P64  Forjado 1  4.67 6.17 0.0128  h / 483  GV  0.0063  h / 981  GV 
Cimentación  ‐1.50        
Total  6.17 0.0128  h / 483  GV  0.0063  h / 981  GV 
P65  CASETON  24.47 0.43 0.0015  h / 284  GV  0.0000  ‐‐‐‐  GV 
Forjado 7  24.05        
Total  0.43 0.0015  h / 284  GV  0.0000  ‐‐‐‐  GV 
P66  CASETON  24.47 0.43 0.0015  h / 284  GV  0.0001  h / 4250  GV 
Forjado 7  24.05        
Total  0.43 0.0015  h / 284  GV  0.0001  h / 4250  GV 
P67  CASETON  24.47 0.43 0.0014  h / 304  GV  0.0001  h / 4250  GV 
Forjado 7  24.05        













P43  Forjado 6  20.47 3.20 0.0085  h / 377  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.27 3.20 0.0091  h / 352  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.68 3.20 0.0089  h / 360  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.47 5.97 0.0172  h / 348  ‐‐‐‐  0.0131  h / 457  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  21.97 0.0605  h / 364  ‐‐‐‐  0.0390  h / 564  ‐‐‐‐ 
P44  Forjado 6  20.47 3.20 0.0085  h / 377  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.27 3.20 0.0091  h / 352  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0059  h / 543  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.68 3.20 0.0089  h / 360  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.47 5.97 0.0172  h / 348  ‐‐‐‐  0.0126  h / 475  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  21.97 0.0605  h / 364  ‐‐‐‐  0.0368  h / 598  ‐‐‐‐ 
P45  Forjado 6  20.52 3.15 0.0085  h / 371  ‐‐‐‐  0.0042  h / 750  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.30 0.0091  h / 363  ‐‐‐‐  0.0046  h / 718  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.07 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.88 3.20 0.0093  h / 345  ‐‐‐‐  0.0064  h / 500  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.68 3.15 0.0089  h / 354  ‐‐‐‐  0.0041  h / 769  ‐‐‐‐ 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria estructural 
 












  Forjado 1  4.52  6.02  0.0172  h / 351  ‐‐‐‐  0.0123  h / 490  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    22.02  0.0605  h / 365  ‐‐‐‐  0.0359  h / 614  ‐‐‐‐ 
P46  Forjado 7  23.67  3.10  0.0075  h / 414  ‐‐‐‐  0.0042  h / 739  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0075  h / 427  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0079  h / 406  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0080  h / 400  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0081  h / 402  ‐‐‐‐  0.0070  h / 465  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0077  h / 416  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0151  h / 400  ‐‐‐‐  0.0131  h / 460  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.17  0.0600  h / 420  ‐‐‐‐  0.0424  h / 594  ‐‐‐‐ 
P47  CASETON  24.47  0.70  0.0015  h / 467  ‐‐‐‐  0.0001  h / 7000  ‐‐‐‐ 
  Forjado 7  23.77  3.20  0.0075  h / 427  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0075  h / 427  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0079  h / 406  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0080  h / 400  ‐‐‐‐  0.0059  h / 543  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0081  h / 402  ‐‐‐‐  0.0066  h / 493  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0077  h / 416  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0151  h / 400  ‐‐‐‐  0.0126  h / 479  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.97  0.0615  h / 423  ‐‐‐‐  0.0404  h / 643  ‐‐‐‐ 
P48  Forjado 6  20.57  3.20  0.0075  h / 427  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0079  h / 406  ‐‐‐‐  0.0046  h / 696  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0080  h / 400  ‐‐‐‐  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.25  0.0081  h / 402  ‐‐‐‐  0.0064  h / 508  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.73  3.20  0.0077  h / 416  ‐‐‐‐  0.0041  h / 781  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.52  6.02  0.0151  h / 400  ‐‐‐‐  0.0123  h / 490  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    22.07  0.0530  h / 417  ‐‐‐‐  0.0359  h / 615  ‐‐‐‐ 
P49  Forjado 7  23.77  3.20  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0071  h / 451  ‐‐‐‐  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0134  h / 454  ‐‐‐‐  0.0131  h / 464  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50            
  Total    25.27  0.0533  h / 475  ‐‐‐‐  0.0424  h / 597  ‐‐‐‐ 
P50  Forjado 7  23.77  3.20  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0059  h / 543  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0071  h / 451  ‐‐‐‐  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 











Cimentación  ‐1.50        
Total  25.27 0.0533  h / 475  ‐‐‐‐  0.0403  h / 628  ‐‐‐‐ 
P51  Forjado 6  20.57 3.20 0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0046  h / 696  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0070  h / 458  ‐‐‐‐  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0071  h / 451  ‐‐‐‐  0.0064  h / 500  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0041  h / 781  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0134  h / 454  ‐‐‐‐  0.0123  h / 494  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0471  h / 469  ‐‐‐‐  0.0359  h / 615  ‐‐‐‐ 
P52  Forjado 3  11.07 3.20 0.0071  h / 451  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.88 3.03 0.0061  h / 496  ‐‐‐‐  0.0046  h / 658  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.85 6.35 0.0141  h / 451  ‐‐‐‐  0.0115  h / 553  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  12.57 0.0273  h / 461  ‐‐‐‐  0.0221  h / 570  ‐‐‐‐ 
P53  Forjado 7  23.77 3.20 0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 6  20.57 3.20 0.0064  h / 500  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0127  h / 479  ‐‐‐‐  0.0131  h / 464  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  25.27 0.0502  h / 504  ‐‐‐‐  0.0424  h / 597  ‐‐‐‐ 
P54  Forjado 7  23.77 3.20 0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
Forjado 6  20.57 3.20 0.0064  h / 500  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0059  h / 543  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0127  h / 479  ‐‐‐‐  0.0126  h / 483  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  25.27 0.0502  h / 504  ‐‐‐‐  0.0403  h / 628  ‐‐‐‐ 
P55  Forjado 6  20.57 3.20 0.0064  h / 500  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0065  h / 493  ‐‐‐‐  0.0046  h / 696  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.17 3.10 0.0065  h / 477  ‐‐‐‐  0.0057  h / 544  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  11.07 3.20 0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0064  h / 500  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.88 3.30 0.0065  h / 508  ‐‐‐‐  0.0041  h / 805  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0127  h / 479  ‐‐‐‐  0.0123  h / 494  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0444  h / 498  ‐‐‐‐  0.0359  h / 615  ‐‐‐‐ 
P56  Forjado 3  11.07 3.20 0.0068  h / 471  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.88 3.03 0.0058  h / 522  ‐‐‐‐  0.0045  h / 673  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.85 6.35 0.0134  h / 474  ‐‐‐‐  0.0115  h / 553  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  12.57 0.0259  h / 486  ‐‐‐‐  0.0221  h / 570  ‐‐‐‐ 
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P57  Forjado 7  23.77  3.20  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0124  h / 490  ‐‐‐‐  0.0131  h / 464  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    25.27  0.0483  h / 524  ‐‐‐‐  0.0424  h / 597  ‐‐‐‐ 
P58  Forjado 7  23.77  3.20  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0059  h / 543  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0124  h / 490  ‐‐‐‐  0.0126  h / 483  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    25.27  0.0483  h / 524  ‐‐‐‐  0.0403  h / 628  ‐‐‐‐ 
P59  Forjado 6  20.57  3.20  0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.38  3.20  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0046  h / 696  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.17  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐  0.0064  h / 500  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0063  h / 508  ‐‐‐‐  0.0041  h / 781  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0124  h / 490  ‐‐‐‐  0.0123  h / 494  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    22.07  0.0429  h / 515  ‐‐‐‐  0.0359  h / 615  ‐‐‐‐ 
P60  Forjado 4  14.27  3.02  0.0070  h / 433  ‐‐‐‐  0.0061  h / 496  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  11.25  3.37  0.0058  h / 582  ‐‐‐‐  0.0057  h / 593  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.88  3.03  0.0060  h / 505  ‐‐‐‐  0.0052  h / 582  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.85  6.35  0.0126  h / 504  ‐‐‐‐  0.0108  h / 588  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    15.77  0.0312  h / 506  ‐‐‐‐  0.0274  h / 576  ‐‐‐‐ 
P61  Forjado 6  20.47  3.20  0.0060  h / 534  ‐‐‐‐  0.0044  h / 728  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.27  3.20  0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0049  h / 654  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.07  3.10  0.0062  h / 500  ‐‐‐‐  0.0062  h / 500  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0070  h / 458  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0048  h / 667  ‐‐‐‐ 
  Forjado 1  4.57  6.07  0.0123  h / 494  ‐‐‐‐  0.0131  h / 464  ‐‐‐‐ 
  Cimentación  ‐1.50              
  Total    21.97  0.0425  h / 518  ‐‐‐‐  0.0390  h / 564  ‐‐‐‐ 
P62  Forjado 6  20.47  3.20  0.0060  h / 534  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
  Forjado 5  17.27  3.20  0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0047  h / 681  ‐‐‐‐ 
  Forjado 4  14.07  3.10  0.0062  h / 500  ‐‐‐‐  0.0059  h / 526  ‐‐‐‐ 
  Forjado 3  10.98  3.20  0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0066  h / 485  ‐‐‐‐ 
  Forjado 2  7.78  3.20  0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0043  h / 745  ‐‐‐‐ 











Cimentación  ‐1.50        
Total  21.97 0.0425  h / 518  ‐‐‐‐  0.0368  h / 598  ‐‐‐‐ 
P63  Forjado 6  20.57 3.20 0.0060  h / 534  ‐‐‐‐  0.0042  h / 762  ‐‐‐‐ 
Forjado 5  17.38 3.20 0.0061  h / 525  ‐‐‐‐  0.0046  h / 696  ‐‐‐‐ 
Forjado 4  14.17 3.20 0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0057  h / 562  ‐‐‐‐ 
Forjado 3  10.98 3.20 0.0067  h / 478  ‐‐‐‐  0.0064  h / 500  ‐‐‐‐ 
Forjado 2  7.78 3.20 0.0062  h / 517  ‐‐‐‐  0.0041  h / 781  ‐‐‐‐ 
Forjado 1  4.57 6.07 0.0123  h / 494  ‐‐‐‐  0.0123  h / 494  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  22.07 0.0425  h / 520  ‐‐‐‐  0.0359  h / 615  ‐‐‐‐ 
P64  Forjado 1  4.67 6.17 0.0123  h / 503  ‐‐‐‐  0.0121  h / 511  ‐‐‐‐ 
Cimentación  ‐1.50        
Total  6.17 0.0123  h / 503  ‐‐‐‐  0.0121  h / 511  ‐‐‐‐ 
P65  CASETON  24.47 0.43 0.0015  h / 284  ‐‐‐‐  0.0001  h / 4250  ‐‐‐‐ 
Forjado 7  24.05        
Total  0.43 0.0015  h / 284  ‐‐‐‐  0.0001  h / 4250  ‐‐‐‐ 
P66  CASETON  24.47 0.43 0.0015  h / 284  ‐‐‐‐  0.0002  h / 2125  ‐‐‐‐ 
Forjado 7  24.05        
Total  0.43 0.0015  h / 284  ‐‐‐‐  0.0002  h / 2125  ‐‐‐‐ 
P67  CASETON  24.47 0.43 0.0015  h / 284  ‐‐‐‐  0.0002  h / 2125  ‐‐‐‐ 
Forjado 7  24.05        
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Dirección X  Dirección Y Dirección X  Dirección Y
CASETON  1 / 284  1 / 4250 1 / 284  1 / 2125
Forjado 7  1 / 493  1 / 1778 1 / 414  1 / 739
Forjado 6  1 / 493  1 / 1750 1 / 371  1 / 728
Forjado 5  1 / 464  1 / 1524 1 / 352  1 / 654
Forjado 4  1 / 439  1 / 946 1 / 345  1 / 496
Forjado 3  1 / 439  1 / 942 1 / 345  1 / 458
Forjado 2  1 / 438  1 / 1081 1 / 354  1 / 582







Dirección X  Dirección Y  Dirección X  Dirección Y
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Coeficientes de participación 
Nombre Obra: BLOQUE DE PLANTA BAJA MÁS SEIS Fecha:14/10/11   
 
  T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 
Modo 1 1.835 0.0471 0.4049 0.9131 1.14 % 84.76 % R = 2 
A = 0.128 m/s² 
D = 10.943 mm 
R = 2 
A = 0.128 m/s² 
D = 10.943 mm 
Modo 2 1.683 0.2637 0.051 0.9633 74.6 % 2.8 % R = 2 
A = 0.14 m/s² 
D = 10.0383 mm 
R = 2 
A = 0.14 m/s² 
D = 10.0383 mm
Modo 3 1.501 0.0326 0.0127 0.9994 11.83 % 1.8 % R = 2 
A = 0.157 m/s² 
D = 8.95933 mm 
R = 2 
A = 0.157 m/s² 
D = 8.95933 mm
Modo 4 0.659 0.001 0.9965 0.0837 0 % 8.39 % R = 2 
A = 0.358 m/s² 
D = 3.94466 mm 
R = 2 
A = 0.358 m/s² 
D = 3.94466 mm
Modo 5 0.526 0.2026 0.0063 0.9792 7.75 % 0.01 % R = 2 
A = 0.45 m/s² 
D = 3.14978 mm 
R = 2 
A = 0.45 m/s² 
D = 3.14978 mm
Modo 6 0.489 0.0353 0.0068 0.9994 1.42 % 0.05 % R = 2 
A = 0.483 m/s² 
D = 2.9222 mm 
R = 2 
A = 0.483 m/s² 
D = 2.9222 mm  
−  T = Periodo de vibración en segundos. 
−  Lx, Ly, Lgz = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 
−  Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 
−  R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 
aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 
−  A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 
−  D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 
  
  Masa total desplazada
Masa X 96.74 % 
Masa Y 97.81 %  
Coeficientes de participación 
Nombre Obra: BLOQUE DE PLANTA BAJA MÁS SEIS Fecha:14/10/11   
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‐ Distancia equivalente al eje: am  ³ amín  (se  indica el espesor de  revestimiento necesario para  cumplir esta  condición  cuando 
resulte necesario). 
‐ Dimensión mínima: b ³ bmín. 










CASETON  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 7  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 6  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 5  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 4  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 3  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 2  R 60  X  Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo








Estado bx  am  by  am 





Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P43  950  50  500  51  Cumple 
P44  850  49  450  51  Cumple 
P45  750  45  400  45  Cumple 
P46  750  51  400  51  Cumple 
P47  750  51  400  50  Cumple 
P48  750  45  400  45  Cumple 
P49  750  51  400  50  Cumple 
P50  750  51  400  51  Cumple 
P51  750  45  400  45  Cumple 
P52  450  47  450  47  Cumple 
P53  750  51  400  50  Cumple 
P54  750  51  400  50  Cumple 
P55  750  45  400  45  Cumple 
P56  450  45  450  45  Cumple 
P57  750  47  400  47  Cumple 
P58  750  49  400  51  Cumple 
P59  750  45  400  45  Cumple 
P60  450  47  450  47  Cumple 
P61  750  50  400  50  Cumple 
P62  750  46  400  47  Cumple 
P63  750  44  400  45  Cumple 













B57‐B56  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B56‐B55  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B55‐B54  350x350  N.P.  38  20  Cumple 
2 
B93‐P48  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
P48‐B75  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
B75‐P47  500x350  N.P.  42  20  Cumple 
P47‐P46  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
3 
B91‐B92  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
B92‐B72  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
B72‐B70  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
4  B61‐B60  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5 
B62‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B63  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B63‐B65  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B65‐B67  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
6  B62‐B61  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
7 
B57‐B93  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B93‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
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3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
8 
B56‐P45  750x350 + 350x650  100  39  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P51‐P55  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P55‐P59  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B63  750x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 
9  B75‐B74  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
10 
B55‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P62‐B65  750x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 
11  B77‐B76  300x350  100  39  20  Cumple 
12 
B54‐P43  1050x350 + 350x750  100  42  20  Cumple 
P43‐P46  1050x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P46‐P49  1050x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  1050x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  1050x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  1050x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 









































Refs.  Cara X  Cara Y  Estado 
bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P43  650  50  350  50  Cumple 
P44  650  50  350  50  Cumple 
P45  650  45  350  46  Cumple 
P46  650  51  350  51  Cumple 
P47  650  51  350  50  Cumple 
P48  650  45  350  46  Cumple 
P49  650  51  350  50  Cumple 
P50  650  51  350  51  Cumple 
P51  650  45  350  46  Cumple 
P52  450  45  450  45  Cumple 
P53  650  51  350  50  Cumple 
P54  650  51  350  50  Cumple 
P55  650  45  350  46  Cumple 
P56  450  45  450  45  Cumple 
P57  650  47  350  47  Cumple 
P58  650  50  350  51  Cumple 
P59  650  45  350  46  Cumple 
P60  400  47  400  47  Cumple 
P61  650  49  350  51  Cumple 
P62  650  47  350  47  Cumple 













B94‐B88  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B88‐B89  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B89‐B85  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2 
B102‐P45  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P45‐P44  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
3  B109‐B108  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4 
B101‐P48  400x350  N.P.  38  20  Cumple 
P48‐B112  400x350  N.P.  38  20  Cumple 
B112‐P47  400x350  N.P.  39  20  Cumple 
P47‐P46  400x350  N.P.  37  20  Cumple 
P46‐B100  400x350  N.P.  37  20  Cumple 
5 
B96‐B97  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B97‐B95  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B95‐B99  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
6 
B92‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B172  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
7 
B116‐P52  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P52‐P51  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P51‐P50  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
8  B121‐B120  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
9  B126‐B127  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
10  B171‐P56  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
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P56‐B125  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
B125‐P55  550x120  100  43  20  Cumple 
P55‐P54  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
11  B129‐B130  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
12 
B160‐P60  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P60‐P59  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P59‐P58  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
13  B132‐B131  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
14  P63‐P62  400x350  N.P.  38  20  Cumple 
15 
B151‐B153  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B153‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B84  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
16 
B92‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B91  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
17 
B91‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B151  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
18 
B124‐>  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
<‐B125  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B125‐B122  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
19 
B94‐B102  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B102‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
<‐B93  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
20 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B152  750x350 + 350x550  100  43  20  Cumple 
21 
B87‐P45  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P51‐B117  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B117‐P59  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
22 
B119‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B118  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B118‐B128  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
23  B134‐B133  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
24 
B111‐B112  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B112‐B110  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
25  B105‐B104  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
26  B107‐B106  300x350  100  39  20  Cumple 
27 
B88‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 










28  B114‐B113  300x350  100  39  20  Cumple 
29 
B89‐P43  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P43‐P46  750x350 + 350x650  100  43  20  Cumple 
P46‐P49  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P61‐B154  650x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 
30 
B85‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 














10  B125‐P55  550x120  100  66000  20000  Cumple 
26  B107‐B106  300x350  100  105000  20000  Cumple 






























Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P43  600  50  300  50  Cumple 
P44  600  50  300  50  Cumple 
P45  550  44  250  45  Cumple 
P46  550  51  250  51  Cumple 
P47  550  51  250  50  Cumple 
P48  550  44  250  45  Cumple 
P49  550  51  250  50  Cumple 
P50  550  51  250  51  Cumple 
P51  550  44  250  45  Cumple 
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Estado bx  am  by  am 
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 
P52  300  45  300  45  Cumple 
P53  550  51  250  50  Cumple 
P54  550  51  250  50  Cumple 
P55  550  44  250  45  Cumple 
P56  300  45  300  45  Cumple 
P57  550  47  250  47  Cumple 
P58  550  51  250  50  Cumple 
P59  550  44  250  44  Cumple 
P60  400  44  400  44  Cumple 
P61  550  49  250  51  Cumple 
P62  550  47  250  47  Cumple 













B232‐B157  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B157‐B158  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B158‐B156  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2 
B187‐P45  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
P45‐P44  500x350  N.P.  40  20  Cumple 
3 
B186‐B182  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B182‐B184  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B184‐B181  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4 
B174‐P48  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P48‐B185  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B185‐P47  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P47‐P46  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P46‐B175  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
5 
B173‐B171  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B171‐B183  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B183‐B172  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B172‐B170  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B170‐B176  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
6 
P52‐P51  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P51‐P50  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
7  B202‐B201  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
8  B211‐B210  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
9 
B190‐P56  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P56‐P55  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P55‐B237  550x350  100  42  20  Cumple 
B237‐P54  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
10  B200‐B199  300x350  N.P.  40  20  Cumple 











B191‐P59  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P59‐P58  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
13  B193‐B192  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
14  P63‐P62  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
15 
B235‐B160  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B160‐B159  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B159‐B155  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
16  P52‐P56  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
17 
B163‐B190  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B190‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B235  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
18 
B163‐P52  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
P52‐B174  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B174‐B187  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B187‐B232  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
19 
B209‐>  350x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B203  350x350  N.P.  38  20  Cumple 
B203‐B204  350x350  N.P.  38  20  Cumple 
20 
B233‐P45  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
21 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B234  750x350 + 350x550  100  43  20  Cumple 
22 
P51‐B237  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B237‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B206  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
23 
B184‐B185  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B185‐B183  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
24 
B197‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B198  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B198‐B196  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
25  B189‐B188  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
26  B195‐B194  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
27  B178‐B177  300x350  100  39  20  Cumple 
28 
B157‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P62‐B160  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
29  B180‐B179  300x350  100  39  20  Cumple 
30 
B158‐P43  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P43‐P46  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P46‐P49  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
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P53‐P57  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P61‐B159  750x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 
31 
B156‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 














9  P55‐B237  550x350  100  192500  20000  Cumple 
27  B178‐B177  300x350  100  105000  20000  Cumple 





























Estado bx  am  by  am 
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 
P43  550  50  300  50  Cumple 
P44  550  50  250  50  Cumple 
P45  550  44  250  45  Cumple 
P46  550  46  250  47  Cumple 
P47  550  47  250  47  Cumple 
P48  550  44  250  45  Cumple 
P49  550  45  250  45  Cumple 
P50  550  50  250  51  Cumple 
P51  550  44  250  45  Cumple 
P53  550  46  250  47  Cumple 
P54  550  50  250  51  Cumple 
P55  550  44  250  45  Cumple 
P57  550  44  250  44  Cumple 





Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P59  550  44  250  45  Cumple 
P60  400  44  400  44  Cumple 
P61  550  50  250  50  Cumple 
P62  550  44  250  44  Cumple 













B196‐B195  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B195‐B194  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B194‐B192  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  P45‐P44  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
3  B207‐B206  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4 
P48‐P47  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P47‐P46  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P46‐B201  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
5 
B198‐>  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
<‐B199  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B199‐B197  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B197‐B200  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
6  B214‐B213  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
7 
B219‐B226  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
B226‐P55  550x350  N.P.  42  20  Cumple 
P55‐P54  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
8 
P60‐P59  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P59‐B230  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
B230‐P58  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
9  B228‐B227  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
10  B217‐P62  300x350  N.P.  42  20  Cumple 
11 
B221‐B222  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B222‐B220  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
12 
B216‐P60  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
P60‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B214  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
13  B216‐B217  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
14  B224‐B226  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
15 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B243  750x350 + 350x550  100  43  20  Cumple 
16 
B196‐P45  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P51‐P55  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
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17  B223‐P59  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
18 
B208‐B210  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B210‐B209  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
19  B230‐B229  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
20  B212‐B211  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
21  B203‐B202  300x350  100  39  20  Cumple 
22 
B195‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P62‐B221  750x350 + 350x750  100  42  20  Cumple 
23  B205‐B204  300x350  100  39  20  Cumple 
24 
B194‐P43  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P43‐P46  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P46‐P49  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P61‐B222  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
25 
B192‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B200  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B200‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
6  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
7  300x350  N.P.  39  20  Cumple 














21  B203‐B202  300x350  100  105000  20000  Cumple 





























Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P43  550  51  250  50  Cumple 
P44  550  46  250  47  Cumple 
P45  550  44  250  45  Cumple 
P46  550  45  250  46  Cumple 
P47  550  47  250  47  Cumple 
P48  550  44  250  45  Cumple 
P49  550  44  250  45  Cumple 
P50  550  44  250  45  Cumple 
P51  550  44  250  45  Cumple 
P53  550  44  250  45  Cumple 
P54  550  44  250  45  Cumple 
P55  550  44  250  45  Cumple 
P57  550  44  250  44  Cumple 
P58  550  44  250  44  Cumple 
P59  550  44  250  45  Cumple 
P61  550  50  250  51  Cumple 
P62  550  44  250  44  Cumple 













B171‐>  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
<‐B114  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B114‐B115  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B115‐B113  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  P45‐P44  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  B169‐B123  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4 
P48‐P47  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P47‐P46  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P46‐B160  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
5 
B168‐B125  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B125‐B122  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B122‐B120  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B120‐B159  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
6 
B161‐B133  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B133‐B141  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B141‐B132  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
7 
B162‐P55  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
P55‐B140  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B140‐P54  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
8  B163‐B135  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
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B135‐B134  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
9 
B164‐B137  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B137‐B139  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B139‐B136  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
10  B144‐P62  300x350  N.P.  41  20  Cumple 
11 
B111‐B112  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B112‐B110  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
12 
B170‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B143  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B143‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B144  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
13 
B172‐P45  750x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P51‐P55  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P55‐P59  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B165  750x350 + 350x550  100  43  20  Cumple 
14  B141‐B140  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
15 
B138‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B139  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
16 
B126‐B127  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B127‐B125  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
17  B116‐B119  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
18  B129‐B128  300x350  100  39  20  Cumple 
19 
B114‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  43  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P62‐B111  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
20  B131‐B130  300x350  100  39  20  Cumple 
21 
B115‐P43  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P43‐P46  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P46‐P49  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P61‐B112  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
22 
B113‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B159  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B159‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 










7  300x350  N.P.  39  20  Cumple 














18  B129‐B128  300x350  100  105000  20000  Cumple 












































Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P43  550  45  250  45  Cumple 
P44  550  44  250  45  Cumple 
P45  550  44  250  45  Cumple 
P46  550  45  250  46  Cumple 
P47  550  47  250  47  Cumple 
P48  550  44  250  45  Cumple 
P49  550  44  250  45  Cumple 
P50  550  44  250  45  Cumple 
P51  550  44  250  45  Cumple 
P53  550  44  250  45  Cumple 
P54  550  44  250  45  Cumple 
P55  550  44  250  45  Cumple 
P57  550  44  250  44  Cumple 
P58  550  44  250  44  Cumple 
P59  550  44  250  45  Cumple 
P61  550  44  250  44  Cumple 
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Estado bx  am  by  am 
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 
P62  550  44  250  45  Cumple 













B112‐>  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
<‐B113  300x350  N.P.  40  20  Cumple 
B113‐B114  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B114‐B110  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  B149‐P44  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  B148‐B146  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4 
B126‐P48  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P48‐P47  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P47‐P46  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
P46‐B129  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
5 
B127‐B120  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B120‐B121  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B121‐B119  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
B119‐B128  450x350  N.P.  40  20  Cumple 
6 
B142‐B143  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B143‐B141  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
7 
B140‐P55  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
P55‐P54  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
8 
B138‐B139  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B139‐B137  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
9 
B135‐B136  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B136‐B134  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
10  B131‐P62  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
11 
B116‐B117  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B117‐B115  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
12 
P45‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B131  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
13 
B118‐P45  750x350 + 350x650  100  39  20  Cumple 
P45‐P48  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P48‐P51  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P51‐P55  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P55‐P59  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P59‐P63  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P63‐B133  750x350 + 350x550  100  41  20  Cumple 











B148‐B145  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B145‐B144  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
16 
B153‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B152  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
17  B149‐B111  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
18  B123‐B122  300x350  100  39  20  Cumple 
19 
B113‐P44  750x350 + 350x750  100  44  20  Cumple 
P44‐P47  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P47‐P50  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P50‐P54  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐P62  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P62‐B116  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
20  B125‐B124  300x350  100  39  20  Cumple 
21 
B114‐P43  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
P43‐P46  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P46‐P49  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P57‐P61  750x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P61‐B117  750x350 + 350x750  100  43  20  Cumple 
22 
B110‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
4  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
6  300x350  N.P.  39  20  Cumple 














18  B123‐B122  300x350  100  105000  20000  Cumple 


































TODOS  CAN30CC5  140  100  50 + 20  80  30  26  10  Cumple 
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Estado bx  am  by  am 
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 
P46  550  45  250  46  Cumple 
P47  550  47  250  47  Cumple 
P49  550  44  250  45  Cumple 
P50  550  44  250  45  Cumple 
P53  550  44  250  45  Cumple 
P54  550  44  250  45  Cumple 
P57  550  44  250  44  Cumple 












1  B103‐B77  400x350  N.P.  37  20  Cumple 
2 
B105‐P47  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
P47‐P46  550x350  N.P.  40  20  Cumple 
3 
B104‐P65  750x350  N.P.  38  20  Cumple 
P65‐B82  750x350  N.P.  42  20  Cumple 
4 
B107‐B108  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
B108‐B73  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
5 
B103‐>  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
2  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
3  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
<‐B107  300x350  N.P.  39  20  Cumple 
6 
B97‐P47  650x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P47‐P50  650x350 + 350x550  100  44  20  Cumple 
P50‐P54  650x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P54‐P58  650x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P58‐B108  650x350 + 350x550  100  40  20  Cumple 
7  P67‐P66  300x350  N.P.  41  20  Cumple 
8 
B77‐P46  1000x350 + 350x750  100  42  20  Cumple 
P46‐P49  1000x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P49‐P53  1000x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
P53‐P57  1000x350 + 350x550  100  42  20  Cumple 
































Estado bx  am  by  am 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
P47  550  45  250  46  Cumple 
P65  400  49  400  49  Cumple 
P66  400  49  400  49  Cumple 














L1  150  80  30  20  ‐‐‐  Cumple 
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1 La  adjudicación  de UDs  a  cada  tipo  de  aparato  y  los  diámetros mínimos  de  sifones  y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
2 Para  los desagües de  tipo  continuo o  semicontinuo,  tales  como  los de  los equipos de 




Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 
UD 






Uso privado Uso 
público 
     




Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 
- 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero 
- 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 




Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 
Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 
Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 




una  longitud  aproximada  de  1,5  m.  Si  se  supera  esta  longitud,  se  procederá  a  un  cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
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Arquitectura _ Universidad Politécnica de Valencia  José Jesús Villa García
 
5 El diámetro de  las conducciones se elegirá de forma que nunca sea  inferior al diámetro 
de los tramos situados aguas arriba. 
6 Para el cálculo de  las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén  incluidos en  la 

































       
32  ‐  1  1 
40  ‐  2  3 
50  ‐  6  8 
63  ‐  11  14 
75  ‐  21  28 
90  47  60  75 
110  123  151  181 
125  180  234  280 
160  438  582  800 






  Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos 
y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados 
u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes 
sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de 
diseño.  
 Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y 
se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.  
 La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón 
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.  
 Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de 
los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si 
es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el 
desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 
finalmente el o los lavabos.  
 No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño 
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.  
 No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes 
sifónicos que recojan desagües de urinarios.  
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa 
de cierre hermético, estanca al aire y al agua.  
 La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 
20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del 
tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida 
del sello hidráulico.  
 El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.  
 Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con 
boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de 
acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.  
 No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
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el  diámetro  que  le  correspondería  a  la  bajante,  conociendo  que  el  diámetro  de  la 





















         
50  10  25  6  6 
63  19  38  11  9 
75  27  53  21  13 
90  135  280  70  53 
110  360  740  181  134 
125  540  1.100  280  200 
160  1.208  2.240  1.120  400 
200  2.200  3.600  1.680  600 
250  3.800  5.600  2.500  1.000 
315  6.000  9.240  4.320  1.650 
 
 




































       
50  ‐  20  25 
63  ‐  24  29 
75  ‐  38  57 
90  96  130  160 
110 264  321  382 
125 390  480  580 
160 880  1.056  1.300 
200 1.600  1.920  2.300 
250 2.900  3.500  4.200 
315 5.710  6.920  8.290 
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  1  30,4  6  ‐  42  ‐  110  40 
  2  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  3  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  4  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  5  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  7  30,4  6  ‐  42  ‐  110  40 
  8  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  9  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
  10  30,4  4  ‐  28  ‐  110  40 
  11  30,4  4  ‐  28  ‐  110  40 
  12  30,4  5  ‐  35  ‐  110  40 
                 
Bajantes 2  1  30,4  ‐  6  36  ‐  63   
  2  30,4  ‐  5  30  ‐  63   
  3  30,4  ‐  5  15  ‐  50   
  4  30,4  ‐  5  15  ‐  52   
  5  30,4  ‐  5  30  ‐  63   
  7  30,4  ‐  6  36  ‐  63   
  8  30,4  ‐  5  30  ‐  63   
  9  30,4  ‐  5  15  ‐  50   
  10  30,4  ‐  4  12  ‐  50   
  11  30,4  ‐  4  12  ‐  50   
  12  30,4  ‐  5  30  ‐  63    
                 
Pluviales *  1  27,9  ‐  ‐  ‐  35.3622  50   
  2  27,9  ‐  ‐  ‐  41.008  50   
  3  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  4  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  5  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  6  27,9  ‐  ‐  ‐  57.0542  50   
  7  27,9  ‐  ‐  ‐  35.4432  50   
  8  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  9  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  10  27,9  ‐  ‐  ‐  36.4433  50   
  11  27,9  ‐  ‐  ‐  41.008  50   
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Bajantes        TABLA 4.5
1 , 2 , 3  Ramal 1  Tramo 1  42  110  2 
    Tramo 2  77  110  2 
  Ramal 2  Tramo 1  35  110  2 
  Ramal Principal    112  110  2 
           
4 , 5  Ramal 1  Tramo 1  35  110  2 
    Tramo 2  70  110  2 
  Ramal Principal    70  110  2 
           
7 , 8 , 9  Ramal 1  Tramo 1  42  110  2 
    Tramo 2  77  110  2 
  Ramal 2  Tramo 1  35  110  2 
  Ramal Principal    112  110  2 
           
10 , 11 , 12  Ramal 1   Tramo 1  28  110  2 
    Tramo 2  56  110  2 
  Ramal 2  Tramo 1  35  110  2 
  Ramal Principal    91  110  2 
           
Pluviales        TABLA 4.9
1 , 2  RP 1  Tramo 1  35.3622  90  2 
  RP 2  Tramo 1  41.008  90  2 
  Ramal Principal         
           
3 , 4 , 5 , 6  RP 1  Tramo 1  36.4433  90  2 
    Tramo 2  72.8866  90  2 
  RP2  Tramo 1  36.4433  90  2 
    Tramo 2  93.4975  90  2 
  Ramal Principal    166.38  110  2 
           
7 , 8 , 9  RP 1  Tramo 1  35.4432  90  2 
  RP2  Tramo 1  36.4433  90  2 
    Tramo 2  72.8866  90  2 
  Ramal Principal    108.33  90  2 
           
10 , 11 , 12  RP 1  Tramo 1  36.4433  90  2 
  RP2  Tramo 1  41.008  90  2 
    Tramo 2  76.3702  90  2 
  Ramal Principal    112.81  90  2 
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ESCALA GRAFICA  1/75  (1cm=0.75m)
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0 4321
ESCALA GRAFICA  1/75  (1cm=0.75m)



















































































































































??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Instalaciones de Saneamiento (db-hs 5)
Planta tipo
?????????????????????????????????????Viviendas tipo A. Personas mayores
0 10 20 m86421 3 15
ESCALA GRAFICA  1/200  (1cm=2m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32.14 m2 37.28 m2 33.13 m2 33.13 m2 29.45 m2 32.22 m2 33.13 m2 33.13 m2 33.13 m2 37.28 m2 32.14 m233.13 m2 22.41 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17
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Superficies de cubierta Sur
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??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Instalaciones de Saneamiento (db-hs 5)













??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
Colectores y bajantes planta baja
Bloque S
0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)
















0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)




























































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)










































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)



























































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)









































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)







































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)


























































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)




























































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)





























































































0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)








0 10 17.5 m86421 3 12
ESCALA GRAFICA  1/175  (1cm=1.75m)
Instalaciones de Saneamiento (db-hs 5)
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 














































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
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Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 


























Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 







































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 
Arquitectura _ Universidad Politécnica de Valencia  José Jesús Villa García
 
 Longitud equivalente accesorios (casilla 6)  
3 válvulas de compuerta →       0.49 x 3 = 1, 47 m  
3 curva 90º →         0, 84x 3 = 2.52 m  
1 filtro →           5 m.c.d.a  
1 contador →          2 m.c.d.a  
1 llave de comprobación (te derivación) →  0,7 m  
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Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 





































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 


















Planta Bª‐3ª      20 mm         
                                          
Llave de paso del abonado                                   
Diámetro 
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                       Diámetro contador      Diámetro llaves 
Tipo D              Planta 4ª‐6ª    20 mm              15 mm 










Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 
























































Tramos  J (mca)  L (m)  R = J x L (mca) 
1  0.083  18  1.494 
2  0.048  28  1.344 
3  0.203  16  3.248 
4  0.099  11  1.089 
   




























































































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 













1  0.42  1.393  0.04 
2      0.03 
3  0.17  1.393  0.01 
4      0.03 
5      0.03 
6  0.52  1.393  0.05 
7  0.52  1.393  0.05 
8  1.5  1.393  0.15 
9  1.5  1.393  0.15 
10  0.42  1.375  0.04 
11  0.52  1.375  0.05 
12      0.03 
13  0.42  1.393  0.04 
14      0.03 
15      0.03 
16  0.13  1.336  0.01 
17  0.52  1.336  0.04 
18  0.52  1.336  0.04 
19  0.52  1.336  0.04 
20      0.03 
21  1.5  0.890  0.06 
22  1.5  0.890  0.06 
23  1.5  0.890  0.06 
24  0.52  0.890  0.02 
25  1.5  0.890  0.06 
26  1.5  0.890  0.06 
27  1.5  0.890  0.06 























Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 





Tramos  J (mca)  L (m)  R = J x L 
(mca) 
1  0.083  25  2.075 
2  0.080  12  0.96 
3  0.143  30  4.29 
4  0.099  11  1.089 
 
 





















1  0.42  1.393  0.04 
2      0.03 
3  0.17  1.393  0.01 
4      0.03 
5      0.03 
6  0.52  1.393  0.05 
7  0.52  1.393  0.05 
8  1.5  1.393  0.15 
9  1.5  1.393  0.15 
10  0.42  1.375  0.04 
11  0.52  1.375  0.05 
12      0.03 
13  0.42  1.393  0.04 
14      0.03 
15      0.03 
16  1.5  1.393  0.15 
17      0.03 
18      0.03 
19      0.03 
20      0.03 
21      0.03 
22  0.52  1.393  0.05 
23  1.5  1.393  0.15 
24  1.5  1.393  0.15 
25  0.42  1.319  0.03 
26  0.52  1.319  0.04 
27      0.03 
28      0.03 
29  0.42  1.317  0.03 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 
Arquitectura _ Universidad Politécnica de Valencia  José Jesús Villa García
 
30  0.52  1.317  0.04 
31      0.03 
32  1.5  0.890  0.06 
33  1.5  0.890  0.06 
34  1.5  0.890  0.06 
35  0.52  0.890  0.02 
36  1.5  0.890  0.06 
37  1.5  0.890  0.06 
38  1.5  0.890  0.06 






















































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 











































las  medidas  oportunas  para  evitar  posibles  tensiones  excesivas  de  la  tubería,  motivadas  por  las 










  El volumen del depósito se calculará en  función del  tiempo previsto de utilización, 







La estimación de  la capacidad de agua se podrá realizar con  los criterios de  la norma UNE 100 
030:1994. 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 






1 El  cálculo de  las bombas  se hará en  función del  caudal  y de  las presiones de 
arranque  y  parada  de  la/s  bomba/s  (mínima  y  máxima  respectivamente), 
siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la 
presión  será  función  del  caudal  solicitado  en  cada  momento  y  siempre 
constante.  




3 El caudal de  las bombas  será el máximo  simultáneo de  la  instalación o caudal 
punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 


















































Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 




1 El  tamaño apropiado del aparato se  tomará en  función del caudal punta en  la 
instalación,  así  como  del  consumo mensual medio  de  agua  previsto,  o  en  su 
defecto  se  tomará  como base un  consumo de  agua previsible de 60 m3 en 6 
meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si 
sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 
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Baño     Bañera:   150 litros 
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Altitud, latitud y temperatura mínima histórica 
(la más baja que se haya medido desde el primer año del que se conservan registros de datos). 
 
PROVINCIA  ALTITUD (m)  LATITUD  TEMP. MÍNIMA 
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ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  AÑO 











































  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Año 





Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 





Inclinación  ENE  FEB   MAR   ABR   MAY    JUN    JUL    AGO     SEP    OCT     NOV   DIC 
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5  1.07  1.06  1.04  1.03  1.02  1.01  1.02  1.03  1.05  1.07  1.09  1.08 
10  1.14  1.11  1.08  1.05  1.03  1.02  1.03  1.06  1.1  1.14  1.17  1.16 
15  1.19  1.16  1.11  1.07  1.03  1.02  1.03  1.07  1.13  1.2  1.24  1.23 
20  1.25  1.2  1.14  1.07  1.03  1.01  1.03  1.08  1.11  1.25  1.31  1.29 
25  1.29  1.23  1.15  1.07  1.02  1  1.02  1.08  1.18  1.29  1.36  1.35 
30  1.33  1.25  1.16  1.07  1  .97  1  1.08  1.19  1.33  1.41  1.4 
35  1.35  1.27  1.16  1.05  .97  .94  .98  1.06  1.2  1.35  1.45  1.43 
40  1.37  1.27  1.15  1.03  .94  .91  .94  1.04  1.19  1.37  1.48  1.46 
45  1.38  1.27  1.14  1  .9  .87  .9  1.01  1.18  1.37  1.5  1.48 
50  1.39  1.26  1.12  .97  .86  .82  .86  .98  1.16  1.37  1.51  1.5 
55  1.38  1.25  1.09  .93  .81  .77  .81  .94  1.13  1.36  1.51  1.5 
60  1.37  1.22  1.05  88  .75  .71  .75  .89  1.1  1.34  1.51  1.49 
65  1.35  1.19  1.01  .83  .69  .65  .69  .83  1.05  1.31  1.49  1.47 
70  1.32  1.15  .96  .77  .63  .58  .63  .77  1  1.27  1.46  1.45 
75  1.28  1.11  .91  .7  .56  .51  .56  .71  .95  1.23  1.42  1.41 
80  1.23  1.06  .84  .64  .49  .43  .48  .64  .88  1.17  1.37  1.37 
85  1.18  1  .78  .56  .41  .35  .41  .56  .81  1.11  1.32  1.32 














Inclinación ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN    JUL    AGO     SEP   OCT   NOV   DIC 
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5  1.07  1.06  1.05  1.03  1.02  1.01  1.02  1.03  1.05  1.08  1.09  1.09 
10  1.14  1.11  1.08  1.05  1.03  1.02  1.03  1.06  1.1  1.14  1.17  1.16 
15  1.2  1.16  1.12  1.07  1.03  1.02  1.04  1.08  1.14  1.21  1.25  1.24 
20  1.25  1.2  1.14  1.08  1.03  1.02  1.03  1.09  1.17  1.26  1.32  1.3 
25  1.3  1.23  1.16  1.08  1.02  1  1.02  1.09  1.19  1.3  1.38  1.36 
30  1.34   1.26   1.17   1.07    1.01     .98  1.01     1.09   1.2  1.34   1.43  1.41 
35  1.37  1.28  1.17  1.06  .98  .95  .98  1.07  1.21  1.37  1.47  1.45 
40  l.39  1.29  1.16  1.04  .95  .92  .95  1.05  1.21  1.39  1.5  1.48 
45  1.4  1.29  1.15  1.01  .91  .88  .92  1.03  1.2  1.39  1.52  1.5 
50  1.41  1.28  1.13  .98  .87  .83  .87  .99  1.18  1.39  1.54  1.52 
55  1.4  1.27   1.1  .94  .82  .78  .82  .95  1.11   1.38   1.54   1.52 
60  1.39  1.24  1.07  .89  .77  .72  .77  .9  1.12  1.36  1.53  1.51 
65  1.37  1.21  1.03  .84  .71  .66  .71  .85  1.07  1.34  1.51  1.5 
70  1.34  1.17  .98  .78  .64  .59  .64  .79  1.02  1.3  1.49  1.47 
75  1.3  1.13  .92  .72  .57  .52  .57  .73  .97  1.25  1.45  1.44 
80  1.25  1.08  .86  .65  .5  .45  .5  .66  .9  1.2  1.41  1.4 
85  1.2  1.02  .8  .58  .43  .37  .42  .58  .84  1.14  1.35  1.35 
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Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Instalaciones de suministro de agua (db-hs 4) 
 















































































































































































































































LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
Esquema vertical abastecimiento de agua
0 4321
ESCALA GRAFICA  1/75  (1cm=0.75m)



















































































LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




ESCALA GRAFICA  1/75  (1cm=0.75m)
5 6 7 m


































LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
0 4321
ESCALA GRAFICA  1/60  (1cm=0.60m)
5 6 m
???????????????????????????????
Viviendas tipo A. Personas mayores ?????????????????????????????????????




















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
????????????????????????



















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12

















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12


















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12

















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12

















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA




Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12










Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
0 10 17.5 m86421 3 12



















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





0 10 17.5 m86421 3 12

















LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????





0 10 17.5 m86421 3 12














LLAVE DE PASO GENERAL
GRIFO COLOCADO
TOMA LAVADORA
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? Instalaciones de Abastecimiento de agua (db-hs 4)
?????????????????????
Bloque E
0 10 17.5 m86421 3 12




ESCALA GRAFICA  1/150  (1cm=1.5m)
8 10
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32 mm  16  22.4  2.43 
                 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria de Electricidad 
 



































































































































180 mm      0.5 
Proyecto híbrido de viviendas y centro de barrio en el cabanyal Memoria de Electricidad 
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podemos adoptar  tenemos ocultar  las  fuentes de  luz del campo de visión usando rejillas o pantallas, 
utilizar recubrimientos o acabados mates en paredes, techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, 









































forma eficiente  como pasa en el  alumbrado  industrial  a  las más  formales donde  lo que prima es  la 
función decorativa como ocurre en el alumbrado doméstico. 
Las  luminarias  para  lámparas  incandescentes  tienen  su  ámbito  de  aplicación  básico  en  la 
iluminación  doméstica.  Por  lo  tanto,  predomina  la  estética  sobre  la  eficiencia  luminosa.  Sólo  en 
aplicaciones  comerciales o en  luminarias para  iluminación  suplementaria  se buscará un  compromiso 
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entre  ambas  funciones.  Son  aparatos  que  necesitan  apantallamiento  pues  el  filamento  de  estas 
lámparas tiene una luminancia muy elevada y pueden producir deslumbramientos. 
En  segundo  lugar  tenemos  las  luminarias  para  lámparas  fluorescentes.  Se  utilizan mucho  en 
oficinas, comercios, centros educativos, almacenes, industrias con techos bajos, etc. por su economía y 
eficiencia luminosa. Así pues, nos encontramos con una gran variedad de modelos que van de los más 
simples a  los más  sofisticados con  sistemas de orientación de  la  luz y apantallamiento  (modelos con 
rejillas cuadradas o transversales y modelos con difusores). 



































































El  rendimiento  en  color  de  las  lámparas  es  un medida  de  la  calidad  de  reproducción  de  los 
colores. Se mide con el Índice de Rendimiento del Color (IRC o Ra) que compara la reproducción de una 
muestra normalizada de colores  iluminada con una  lámpara con  la misma muestra  iluminada con una 
fuente de  luz de  referencia. Mientras más  alto  sea  este  valor mejor  será  la  reproducción del  color, 
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Ahora que ya conocemos  la  importancia de  las  lámparas en  la reproducción de  los colores de 
una  instalación,  nos  queda  ver  otro  aspecto  no menos  importante:  la  elección  del  color  de  suelos, 
paredes,  techos y muebles. Aunque  la elección del color de estos elementos viene condicionada por 




Los  tonos  fríos producen una  sensación de  tristeza  y  reducción del espacio,  aunque  también 
pueden  causar una  impresión de  frescor que  los hace muy  adecuados para  la decoración en  climas 

























iluminación difusa. El  riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay sombras,  lo que  le da un aspecto 
monótono a la sala y sin relieve a los objetos iluminados. Para evitar las pérdidas por absorción de la luz 
en techo y paredes es recomendable pintarlas con colores claros o mejor blancos. 
Cuando  la  mayor  parte  del  flujo  proviene  del  techo  y  paredes  tenemos  la  iluminación 
semiindirecta.  Debido  a  esto,  las  pérdidas  de  flujo  por  absorción  son  elevadas  y  los  consumos  de 
potencia eléctrica también, lo que hace imprescindible pintar con tonos claros o blancos. Por contra la 
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método  de  iluminación muy  extendido  y  se  usa  habitualmente  en  oficinas,  centros  de  enseñanza, 




El alumbrado general  localizado proporciona una distribución no uniforme de  la  luz de manera 
que esta  se  concentra  sobre  las áreas de  trabajo. El  resto del  local,  formado principalmente por  las 
zonas de paso  se  ilumina  con una  luz más  tenue.  Se  consiguen  así  importantes  ahorros energéticos 
puesto que  la  luz se concentra allá donde hace falta. Claro que esto presenta algunos  inconvenientes 
respecto  al  alumbrado  general.  En  primer  lugar,  si  la  diferencia  de  luminancias  entre  las  zonas  de 
trabajo  y  las  de  paso  es  muy  grande  se  puede  producir  deslumbramiento  molesto.  El  otro 
inconveniente es qué pasa si se cambian de sitio con frecuencia los puestos de trabajo; es evidente que 
si no podemos mover las luminarias tendremos un serio problema. Podemos conseguir este alumbrado 




Recurriremos a este método siempre que el nivel de  iluminación  requerido sea superior a 1000  lux., 









Los  niveles  de  iluminación  recomendados  para  un  local  dependen  de  las  actividades  que  se 
vayan  a  realizar  en  él.  En  general  podemos  distinguir  entre  tareas  con  requerimientos  luminosos 
mínimos, normales o exigentes. 
En  el  primer  caso  extraían  las  zonas  de  paso  (pasillos,  vestíbulos,  etc.)  o  los  locales  poco 
utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria...) con iluminancias entre 50 y 200 lx. En el segundo caso 
tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con iluminancias entre 200 y 1000 lx. Por 
último están  los  lugares donde son necesarios niveles de  iluminación muy elevados  (más de 1000  lx) 
porque  se  realizan  tareas  visuales  con  un  grado  elevado  de  detalle  que  se  puede  conseguir  con 
iluminación local. 
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Zonas de circulación, pasillos  50  100  150 
Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavabos, almacenes y archivos  100  150  200 
Centros docentes 
Aulas, laboratorios  300  400  500 
Bibliotecas, salas de estudio  300  500  750 
Oficinas 
Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso de datos, 
salas de conferencias  450  500  750 
Grandes oficinas, salas de delineación, CAD/CAM/CAE  500  750  1000 
Comercios 
Comercio tradicional  300  500  750 
Grandes superficies, supermercados, salones de muestras  500  750  1000 
Industria (en general) 
Trabajos con requerimientos visuales limitados  200  300  500 
Trabajos con requerimientos visuales normales  500  750  1000 
Trabajos con requerimientos visuales especiales  1000  1500  2000 
Viviendas 
Dormitorios  100  150  200 
Cuartos de aseo  100  150  200 
Cuartos de estar  200  300  500 
Cocinas  100  150  200 














segundo por establecer un programa de sustitución de  las  lámparas. Aunque a menudo se  recurre a 
esperar a que  fallen para  cambiarlas, es  recomendable hacer  la  sustitución por  grupos o de  toda  la 
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Tipo de luminaria Altura del local Distancia máximaentre luminarias
intensiva > 10 m e  1.2 h
extensiva 6 - 10 m
e  1.5 h
semiextensiva 4 - 6 m
extensiva  4 m e  1.6 h
distancia pared-luminaria: e/2
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PB  Sala polivalente 1  224,81  100  150  22,48  33,72 
P1 
Sala polivalente 3  179,36  100  150  17,94  26,90 
Cafetería 3  89,83  100  150  8,98  13,47 
P2 
Vivienda 1  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 2  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 3  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 4  66,78  100  150  6,68  10,02 
P3 
Vivienda 12  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 13  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 14  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 15  66,78  100  150  6,68  10,02 
P4 
Vivienda 21  66,78  100  150  6,68  10,02 
Taller de música  84,87  100  150  8,49  12,73 
Vivienda 22  66,78  100  150  6,68  10,02 
P5  
Vivienda 30  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 31  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 32  42,54  100  150  4,25  6,38 












Peq. Comercio 1  165,76  100  150  16,58  24,86 
Sala polivalente 2  146,29  100  150  14,63  21,94 
P1 
Peq. Comercio 3  124,53  100  150  12,45  18,68 
Tienda Universitaria  75,56  100  150  7,56  11,33 
Zona de ordenadores  208,54  100  150  20,85  31,28 
Biblioteca  198,67  100  150  19,87  29,80 
P2 
Vivienda 5  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 6  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 7  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 8  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 9  66,78  100  150  6,68  10,02 
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Vivienda 10  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 11  42,54  100  150  4,25  6,38 
P3 
Vivienda 16  42,54  100  150  4,25  6,38 
Taller de jardinería  87,78  100  150  8,78  13,17 
Vivienda 17  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 18  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 19  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 20  42,54  100  150  4,25  6,38 
P4 
Vivienda 23  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 24  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 25  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 26  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 27  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 28  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 29  42,54  100  150  4,25  6,38 
P5 
Vivienda 34  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 35  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 36  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 37  42,54  100  150  4,25  6,38 
Taller de gastronomía  81,85  100  150  8,19  12,28 
Vivienda 38  42,54  100  150  4,25  6,38 
P6 
Vivienda 39  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 40  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 41  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 42  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 43  42,54  100  150  4,25  6,38 
P7 
Vivienda 44  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 45  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 46  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 47  42,54  100  150  4,25  6,38 
Vivienda 48  66,78  100  150  6,68  10,02 
Vivienda 49  66,78  100  150  6,68  10,02 
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   Marca  Modelo  Potencia Frio(kw)  Potencia Calor(kw) 
Sala polivalente 1  Carrier (bomba calor)  30RH‐040  38,3  38,4 
Sala polivalente 3  Carrier (bomba calor)  30RH‐040  38,3  38,4 
Cafetería 3  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Vivienda 1  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 2  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 3  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 4  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 12  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 13  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 14  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Equipo de aire 
   Marca  Modelo  Potencia Frio(kw)  Potencia Calor(kw) 
Sala polivalente 1  Carrier (fan coil)  42FMH‐030  31,5  56 
Sala polivalente 3  Carrier (fan coil)  42FMH‐030  31,5  56 
Cafetería 3  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Vivienda 1  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 2  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 3  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 4  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 12  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 13  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 14  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 15  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 21  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Taller de música  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Vivienda 22  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 30  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 31  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 32  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 33  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
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Vivienda 15  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 21  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Taller de música  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Vivienda 22  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 30  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 31  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 32  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 




   Marca  Modelo  Potencia Frio(kw)  Potencia Calor(kw) 
Peq. Comercio 1  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Sala polivalente 2  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Peq. Comercio 3  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Tienda Universitaria  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Zona de ordenadores  Carrier (fan coil)  42FMH‐030  31,5  56 
Biblioteca  Carrier (fan coil)  42FMH‐030  31,5  56 
Vivienda 5  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 6  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 7  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 8  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 9  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 10  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 11  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 16  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Taller de jardinería  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Vivienda 17  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 18  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 19  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 20  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 23  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 24  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 25  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 26  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 27  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 28  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 29  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 34  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 35  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 36  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 37  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
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Taller de gastronomía  Carrier (fan coil)  42FMH‐020  17,8  35,5 
Vivienda 38  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 39  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 40  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 41  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 42  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 43  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 44  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 45  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 46  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 47  Carrier (fan coil)  42DWC‐07  5,5  7,28 
Vivienda 48  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 
Vivienda 49  Carrier (fan coil)  42DWC‐12  10,36  14,8 




   Marca  Modelo  Potencia Frio (kw)  Potencia Calor (kw) 
Peq. Comercio 1  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Sala polivalente 2  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Peq. Comercio 3  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Tienda Universitaria  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Zona de ordenadores  Carrier (bomba calor)  30RH‐040  38,3  38,4 
Biblioteca  Carrier (bomba calor)  30RH‐040  38,3  38,4 
Vivienda 5  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 6  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 7  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 8  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 9  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 10  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 11  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 16  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Taller de jardinería  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Vivienda 17  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 18  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 19  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 20  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 23  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 24  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 25  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 26  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 27  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
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Vivienda 28  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 29  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 34  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 35  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 36  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 37  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Taller de gastronomía  Carrier (bomba calor)  30RH‐020  21,2  25,3 
Vivienda 38  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 39  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 40  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 41  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 42  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 43  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 44  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 45  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 46  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 47  Carrier (bomba calor)  30RH‐007  6,7  7,5 
Vivienda 48  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
Vivienda 49  Carrier (bomba calor)  30RH‐017  16,3  19,2 
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AT(ºC)=  5 v.c (m/s)= 1,5
  POTENCIA ACUM (w) Q(l/h) D.C. (mm) D.D. (") V(m/s) J(mm/m) L(m) AP (mm) 
Sala polivalente 1  31500 5425,84 35,77 1,50 1,32 72,32 37,00 3210,91 
Sala polivalente 3  31500 5425,84 35,77 1,50 1,32 72,32 42,00 3644,82 
Cafetería 3  17800 3066,03 26,89 1,25 1,08 61,07 31,00 2271,82 
Vivienda 1  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 47,00 4710,26 
Vivienda 2  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 39,00 3908,51 
Vivienda 3  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 31,00 3106,76 
Vivienda 4  10360 1784,50 20,51 1,00 0,98 66,45 28,00 2232,86 
Vivienda 12  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 44,00 4409,60 
Vivienda 13  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 36,00 3607,86 
Vivienda 14  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 28,00 2806,11 
Vivienda 15  10360 1784,50 20,51 1,00 0,98 66,45 25,00 1993,62 
Vivienda 21  10360 1784,50 20,51 1,00 0,98 66,45 41,00 3269,54 
Taller de música  17800 3066,03 26,89 1,25 1,08 61,07 33,00 2418,39 
Vivienda 22  10360 1784,50 20,51 1,00 0,98 66,45 22,00 1754,39 
Vivienda 30  10360 1784,50 20,51 1,00 0,98 66,45 39,00 3110,05 
Vivienda 31  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 30,00 3006,55 
Vivienda 32  5500 947,37 14,95 0,75 0,92 83,52 23,00 2305,02 





AT(ºC)=  5 v.c (m/s)= 1,5
  POTENCIA ACUM (w)  Q(l/h)  D.C. (mm)  D.D. (")  V(m/s)  J(mm/m)  L(m) AP (mm) 
Peq. Comercio 1  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  38,00 2784,81 
Sala polivalente 2  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  64,00 4690,20 
Peq. Comercio 3  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  51,00 3737,51 
Tienda Universitaria  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  45,00 3297,80 
Zona de ordenadores  31500  5425,84  35,77  1,50  1,32  72,32  49,00 4252,28 
Biblioteca  31500  5425,84  35,77  1,50  1,32  72,32  59,00 5120,10 
Vivienda 5  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  62,00 6213,53 
Vivienda 6  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  53,00 4226,48 
Vivienda 7  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  42,00 3349,28 
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Vivienda 8  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  34,00 3407,42 
Vivienda 9  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  30,00 2392,35 
Vivienda 10  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  41,00 3269,54 
Vivienda 11  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  50,00 5010,91 
Vivienda 16  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  59,00 5912,87 
Taller de jardinería  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  52,00 3810,79 
Vivienda 17  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  31,00 3106,76 
Vivienda 18  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  27,00 2153,11 
Vivienda 19  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  38,00 3030,30 
Vivienda 20  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  47,00 4710,26 
Vivienda 23  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  56,00 5612,22 
Vivienda 24  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  47,00 3748,01 
Vivienda 25  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  36,00 2870,81 
Vivienda 26  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  28,00 2806,11 
Vivienda 27  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  24,00 1913,88 
Vivienda 28  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  35,00 2791,07 
Vivienda 29  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  44,00 4409,60 
Vivienda 34  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  53,00 5311,57 
Vivienda 35  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  44,00 3508,77 
Vivienda 36  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  33,00 2631,58 
Vivienda 37  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  25,00 2505,46 
Taller de gastronomía  17800  3066,03  26,89  1,25  1,08  61,07  30,00 2198,53 
Vivienda 38  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  41,00 4108,95 
Vivienda 39  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  31,00 2472,09 
Vivienda 40  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  22,00 2204,80 
Vivienda 41  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  18,00 1435,41 
Vivienda 42  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  29,00 2312,60 
Vivienda 43  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  39,00 3908,51 
Vivienda 44  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  47,00 4710,26 
Vivienda 45  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  38,00 3030,30 
Vivienda 46  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  28,00 2232,86 
Vivienda 47  5500  947,37  14,95  0,75  0,92  83,52  19,00 1904,15 
Vivienda 48  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  16,00 1275,92 
Vivienda 49  10360  1784,50  20,51  1,00  0,98  66,45  26,00 2073,37 
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P3 _ Viviendas + Taller
P4 _ Viviendas
P5 _ Viviendas + Taller
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  Zonas interiores secas con pendiente < 6%  1  1 
  Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras  2  2 
  Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%  2  2 
  Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras  3  3 




















































  Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación  Ø ≤ 15 mm  15 mm
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    NORMA  PROYECTO 
  Ancho del tramo  ≥ 800 mm  1800 mm 
  Altura de la contrahuella    ≤ 200 mm  150 mm 
  Ancho de la huella   ≥ 220 mm  350 mm 
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    CTE  PROY 
  Número mínimo de peldaños por tramo  3  3 














  Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)     
  comercial y pública concurrencia  1200 mm  1800 mm 





  • Anchura de las mesetas dispuestas  ≥ anchura 
escalera 
CUMPLE 
  • Longitud de las mesetas (medida en su eje).  ≥ 1.000 mm  1000 mm 
     
  entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
  • Anchura de las mesetas  ≥ ancho escalera  CUMPLE 














  Se dispondrán para ancho del tramo   ≥2.400 mm  ‐ 
  Separación de pasamanos intermedios  ≤ 2.400 mm  ‐ 




       
  Configuración del pasamanos:     
  será firme y fácil de asir 











































































       
usuario silla de ruedas  
    ancho mínimo  a ≥ 1200 mm  1780 mm 
    tramos rectos  a ≥ 1200 mm  1780 mm
    anchura constante  a ≥ 1200 mm  1780 mm
    para bordes libres, → elemento de protección lateral  h = 100 mm  1780 mm
 
Mesetas: entre tramos de una misma dirección:    
    ancho meseta  a ≥ ancho rampa  CUMPLE 





    ancho de puertas y pasillos   a ≤ 1200 mm  CUMPLE 
    distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo  d ≥   400 mm  CUMPLE 
    distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)  d ≥ 1500 mm  CUMPLE 
  Pasamanos    
    pasamanos continuo en un lado  desnivel >   550 mm 
    pasamanos continuo en un lado (PMR)  desnivel > 1200 mm 
    pasamanos continuo en ambos lados  a > 1200 mm 
 
    altura pasamanos  900 mm ≤ h ≤ 1100 mm  H= 900 mm 
    altura pasamanos adicional (PMR)  650 mm ≤ h ≤ 750 mm  H= 700 mm 
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    NORMA  PROYECTO 
     










































































con elementos fijos  NORMA  PROYECTO    NORMA  PROYECTO 
     
Altura libre de paso en zonas 
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    NORMA  PROY 




    NORMA  PROY 


























































































































































































































































































































  Zonas  de  tránsito  y  paso  de  peatones  en  las  vías  o  rampas  de  circulación  y 
acceso. 
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  ‐ 
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    NORMA  PROYECTO 
  Zona  Iluminancia mínima [lux] 





  Resto de zonas  5  5 





  Resto de zonas  50  50 
  Para vehículos o mixtas  50  ‐ 
         









































  Condiciones de las luminarias  NORMA  PROYECTO 
  altura de colocación  h ≥ 2 m  2,30 m 
   
  se dispondrá una luminaria en:     cada puerta de salida 
      señalando peligro potencial 
      señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
      puertas existentes en los recorridos de evacuación 
      escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
      en cualquier cambio de nivel














    Iluminancia de la banda central   ≥0,5 lux  0,5 luxes
    Vías de evacuación de anchura > 2m  Pueden  ser  tratadas  como  varias  bandas  de 
anchura ≤ 2m  ‐ 
         







    Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40  Ra= 40
     
  Iluminación de las señales de seguridad 
      NORMA  PROY 
    luminancia de cualquier área de color de seguridad  ≥ 2 cd/m2  3 cd/m2
    relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad  ≤ 10:1  10:1









































































































































































    Piscinas de recreo o polivalentes  p ≤ 1400 mm ► pend ≤ 10% 
‐ 










    Construcción   evitará el encharcamiento 
‐
Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  
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      Rodeado de edificios más bajos  0,75 
      Aislado  1 
      Aislado sobre una colina o promontorio  2 
       


































                 
  Estructura metálica  0,5  1  2    1  1  1 
  Estructura de hormigón  1  1  2,5         
  Estructura de madera  2  2,5  3         
Na = 0.0055








1E −=     Nivel de protección 
             
          E > 0,98 1 
          0,95 < E < 0,98 2 
          0,80 < E < 0,95 3 
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- En  los edificios cuyo uso  implique concurrencia de público,  la comunicación entre un 
acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso público. 
- En  los  edificios  de  uso  privado,  la  comunicación  entre  un  acceso  del  edificio  y  las 
dependencias interiores de los locales o viviendas servidos por  ascensor. 
- El  acceso,  al menos,  a  un  aseo  en  cada  vivienda,  local  o  cualquier  otra  unidad  de 
ocupación independiente. 

















- El desnivel  admisible para  acceder  sin  rampa desde  el  espacio  exterior  al portal del 
itinerario practicable tendrá una altura máxima de 0,12 metros, salvada por un plano 
inclinado que no supere una pendiente del 6%. A ambos lados de las puertas, excepto 
en  interior de  vivienda, deberá haber un espacio  libre horizontal de 1,20 metros de 
profundidad, no barrido por las hojas de la puerta. 









- El acceso a  los baños de  las personas de movilidad reducida son posibles en todos  los 
casos  y  dentro  del  aseo  de  cada  sexo,  tratando  de  mejorar  la  integración  de  los 
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Ampliación, reforma, rehabilitación             (continúe en 2) 
Nueva Construcción              X (continúe en 3) 
 
 2. Ampliación, reforma, rehabilitación. 
¿El espacio urbano forma parte del Patrimonio                       Sí   (continúe en b)  
Cultural de la Comunidad de Madrid?                        No   (continúe en 3.) 
 
¿Existe conflicto entre la normativa específica reguladora                    Sí     (continúe en c ) 
de la actuación en este bien y la de accesibilidad?                    No    (continúe en 3) 
 













que componen la actuación                        No    (continúe en b) 




  ‐  En las zonas exteriores y/o interiores destinadas a garajes y                        Sí     (complete  el  anexo 5) 







general todos ellos son accesibles (4)          No    (continúe en d) 
  (4) Aquelllos que cumplen con las exigencias del anexo 9 
 
 d) Si existen áreas de reunión, espectáculos,.. todos ellosj                       Sí   X (complete el anexo 10) 















Ampliación, reforma, rehabilitación             (continúe en 2) 
Nueva Planta                X (continúe en 3) 
 
2.  Ampliación, reforma, rehabilitación. 
a)  ¿El inmueble posee declaración con normas de protección?                                 Sí   (continúe en b) 
                                                                                                                                                           No   (continúe en 3.) 
b)  ¿Existe conflicto entre la normativa específica reguladora                                 Sí      (continúe en c ) 
de la actuación en estos bienes y la de accesibilidad?                                No    (continúe en 3) 
 
























‐  Un itinerario vertical accesible (7) que comunica todos los itinerarios                                 Si    X  (complete el anexo 8) 













(9) Que reúnen los requisitos del anexo 10                 
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  Están dotadas de doble pasamanos en ambos  lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a  la 
pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. (artº 9.2.f. en c/ con 10.2.c de I). 
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  Están dotadas de doble pasamanos en ambos  lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a  la 
pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. (artº 9.2.f. en c/ con 10.2.c de I) 











        Sí y el itinerario accesible está señalizado.         
¿Existe un conjunto de edificios o instalaciones? 
        Sí y el itinerario accesible que las comunica está señalizado.        
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Sí  X  (continúe en a)      No    (continúe en b)     
 
a) Edificio de Nueva Planta 
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X   Se disponen espacios  reservados a personas que utilizan  silla de  ruedas,  cerca de  los accesos y vías de evacuación, que procuran no 
interferir con la intensidad de uso y la seguridad de evacuación, manteniendo la calidad de percepción para los usuarios. (artº 24.1. de I) 
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  Están dotadas de doble pasamanos en ambos  lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a  la 
pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. (artº 9.2.f. en c/ con 10.2.c de la Ley 8/93) 
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caso de  incendio, excepto en el caso de  los edificios, establecimientos y zonas de uso  industrial a  los que  les sea de 
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a  límites  aceptables el  riesgo de que  los usuarios de un edificio  sufran daños derivados de un 
incendio  de  origen  accidental,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, Mantendrán 
y  utilizarán  de  forma  que,  en  caso  de  incendio,  se  cumplan  las  exigencias  básicas  que  se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB‐SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo 
cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las  exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de  incendio, excepto en el 





a) Los  almacenamientos  integrados  en  establecimientos  de  cualquier  uso  no 
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Tipo de proyecto (1)  Tipo de obras previstas (2)  Alcance de las obras (3)  Cambio de uso (4) 
       
Básico + ejecución  Obra nueva  No procede  No 
(1)  Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 
de apertura... 





Los  establecimientos  y  zonas  de  uso  industrial  a  los  que  les  sea  de  aplicación  el  Reglamento  de  seguridad  contra 










































de  esta  Sección, mediante  elementos  cuya  resistencia  al  fuego  satisfaga  las  condiciones  que  se  establecen  en  la  tabla  1.2  de  esta 
Sección. 
























Planta Primera  2.500  1101.47  Comercial  EI‐120  EI‐120 
Sector 5
Centro Salud  1.500  428.64  Hospitalario EI‐120  EI‐120 
Sector 6
Talleres  P3ª y P5ª  2.500  169.63  Pública concurrencia EI‐120  EI‐120 
Sector 7
Taller  P4ª  2.500  84.87  Pública concurrencia  EI‐120  EI‐120 
Sector 8
Cubierta P6ª  2.500  180.47  Comercial  EI‐120  EI‐120 













Norma Proyecto  Norma  Proyecto  Norma Proyecto
   
A‐1 3 EI‐120 EI‐120  Sí  Sí  E‐30 E‐30
A‐2 3 EI‐120 EI‐120  Sí  Sí  E‐30 E‐30


















Norma Proyecto Norma  Proyecto  Norma  Proyecto
Cuarto inst. urb. Este ‐ 3.98 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Cuarto inst. urb. Sur ‐ 3.84 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Cont. Eléctricos Este ‐ 3.98 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Cont. Eléctricos Sur ‐ 3.84 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Lavandería P3ª ‐ 26.86 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Lavandería P5ª ‐ 31.02 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Tienda Universitaria ‐ 75.56 Bajo No  No  EI‐90 (EI2 45‐C5)  EI‐90 (EI2 45‐C5)
Esterilización y 
almacenes anejos    5.10  Alto  Sí  Sí  EI‐180 (2 x EI2 45‐C5)  EI‐180 (2 x EI2 45‐C5) 
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Norma  Proyecto Norma  Proyecto
       
Zonas comunes del edificio  C‐s2,d0  C‐s2,d0 EFL  EFL
Escaleras protegidas  B‐s1,d0  B‐s1,d0 CFL‐s1  CFL‐s1
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planos   Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
No procede ‐   ‐    ‐




α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º  60º  90º  135º 180º
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• En  los  establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de  cualquier  superficie  y  los de uso Docente, Residencial 
Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea 
distinto del suyo,  las salidas de uso habitual y  los  recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 
Sus  salidas  de  emergencia  podrán  comunicar  con  un  elemento  común  de  evacuación  del  edificio  a  través  de  un  vestíbulo  de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 
500 m2  y  estén  integrados  en  centros  comerciales  podrán  tener  salidas  de  uso  habitual  o  salidas  de  emergencia  a  las  zonas 
comunes de  circulación del  centro. Cuando  su  superficie  sea mayor que  la  indicada, al menos  las  salidas de emergencia  serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes. 
• El cálculo de  la anchura de  las  salidas de  recinto, de planta o de edificio  se  realizará,  según  se establece el apartado 4 de esta 
Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la 
asignación de ocupantes a la salida más próxima. 
• Para  el  cálculo  de  la  capacidad  de  evacuación  de  escaleras,  cuando  existan  varias,  no  es  necesario  suponer  inutilizada  en  su 























Norma Proy.  Norma  Proy.  Norma Proy.
                   
Pl.7 viv. Sur  Res.Viv.  460.66  20  22  1  1  50  40.97  1,00  4.28
Pl.6 viv. Sur  Res.Viv.  319.9  20  16  1  2  50  40.97  1,00  4.28
Pl.5 viv. Sur  Res.Viv.  313.14  20  14  1  2  50  40.97  1,00  4.28
Pl.4 viv. Sur  Res.Viv.  460.66  20  22  1  2  50  40.97  1,00  4.28
Pl.3 viv. Sur  Res.Viv.  295.02  20  14  1  2  50  40.97  1,00  4.28
Pl.2 viv. Sur  Res.Viv.  460.66  20  22  1  2  50  40.97  1,00  4.28
Total viv. Sur        110  1  2      1,00  4.28
 
Pl.5 viv. Este  Res.Viv.  247.19  20  12  1  2  50  31.12  1,00  4.28
Pl.4 viv. Este  Res.Viv.  148.62  20  8  1  2  50  31.12  1,00  4.28
Pl.3 viv. Este  Res.Viv.  222.22  20  10  1  2  50  31.12  1,00  4.28
Pl.2 viv. Este  Res.Viv.  222.22  20  10  1  2  50  31.12  1,00  4.28





Com.  1009.41  10  57  1  1  50  ‐  1,00  4.28 
Sector 4 
Planta Primera  Com.  1101.47  3  27  1  2  50  31.02  1,00  4.28 
Sector 5 




Púb. Con.  169.63  1  28  1  2  50  34.92  1,00  4.28 
Sector 7 
Taller  P4ª  Púb. Con.  84.87  1  16  1  2  50  38.42  1,00  4.28 
Sector 8 







































Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy. 
         
Viv. Sur Desc. 24.05 P P No  No  1,00  1,00    ‐ ‐
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• La exigencia de disponer de  instalaciones de detección,  control y extinción del  incendio viene  recogida en  la Tabla 1.1 de esta 
Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar 
integradas y que deban constituir un sector de  incendio diferente, deben disponer de  la dotación de  instalaciones que se  indica 
para el uso previsto de la zona. 
• El  diseño,  la  ejecución,  la  puesta  en  funcionamiento  y  el mantenimiento  de  las  instalaciones,  así  como  sus materiales,  sus 
componentes  y  sus  equipos,  cumplirán  lo  establecido,  tanto  en  el  apartado  3.1.  de  la  Norma,  como  en  el  Reglamento  de 













Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma Proy.
Zonas com. 
viv. y desp.  Sí  Sí  No  Sí  No  No  No  No  No  No  No  No 
Locales  Sí  Sí  No  No  No  No  No No  No  No  No  No




































































Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 


























Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy. 
5,00 ‐ ‐ ‐  30,00  ‐  10  ‐  ‐
(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 











desde  el  exterior  al  personal  del  servicio  de  extinción  de  incendios.  Las  condiciones  que  deben  cumplir  dichos  huecos  están 
establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 













Norma Proy. Norma Proy. Norma  Proy.  Norma Proy.
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• alcanza  la clase  indicada en  la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante  la acción 













Soportes  Vigas Forjado  Norma  Proyecto (2)












Comercial  Hormigón  Hormigón  Hormigón  R‐90  R‐90 
Sector 4 
Planta Primera  Comercial  Hormigón  Hormigón  Hormigón  R‐90  R‐90 
Sector 5 
Centro Salud  Hospitalario Hormigón  Hormigón  Hormigón  R‐90  R‐90 
Sector 6 
Talleres  P3ª y P5ª  Pública concurrencia Hormigón  Hormigón  Hormigón  R‐90  R‐90 
Sector 7 
Taller  P4ª  Pública concurrencia  Hormigón  Hormigón  Hormigón  R‐90  R‐90 
Sector 8 
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34.40 m < 50 m


































EXTINTOR 21A-113B colocado 15 m
??????????????????????????????????
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
??? ?????????????







































EXTINTOR 21A-113B colocado 15 m
??????????????????????????????????
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
??? ?????????????



























Planta baja Planta Tipo
EXTINTOR 21A-113B colocado 15 m
??????????????????????????????????
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
??? ?????????????
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Arquitectura _ Universidad Politécnica de Valencia  José Jesús Villa García
 
Esta clasificación tiene una validez de 10 años y se basa en las soluciones técnicas 
desarrolladas en el proyecto del edificio, determinantes de sus características energéticas, 
sobre las que cualquier modificación durante la ejecución de obra puede hacer variar la 
calificación energética del edificio terminado, que será objeto de nueva certificación por 
parte de la dirección facultativa. 
Etiqueta de eficiencia energética 
 
 
Calificación de eficiencia energética de 
Edificios 
 
 
 
 
